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Hoy áábado función continua de 8 á 12 de la noche.r-rExito monumental de la 
emocionántó pélí6i;ílá, gfán serie de alto espionaje titulada
LOS PEQUEÑOS HÉROES
Basada en asuntos de palpitante actualidad, la casa productora de películas 
«Londom FiJm» tan cuidadosa de la elección de asuntos, y tan deseosa de acertar 
(consiguiéndolo siempre) los gustos y orientaciones del público.-r-Gompletarán el 
lorpgrama, el «Los dos hermanos» de gran eaito que se exhibe hoy segunda y última 
Vez y los estrenos «La pepita de oro)» y «Robi y los pieles rojas».
B utaca, 0 '30 .—Gé?iei‘a li 0 ‘15 .—M edias g en era les, 0 ‘10  
Nota.—A pesar áel gran gasto qUé beaáibha la pejiicula «Los pequeños héroes» no 
se aumentan los precios y quedan suprimidas las entradas de favor para dicha película.
SALON VICTORIA EÚCRNIA
Cinematógrafo. • ■> Situado en la Plaza de Riego 
Hoy gran función en sección continua de 6 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
sensacional cinta de ejecución díficílisinit e intereeante argumento
El caballo fantasm a
P E T IT  P A L A IS
Situado en la calle de Liborio García (júnto á los «Imacenss de La Llave), 
Éoy sección continua desde las 6 de la tarde a 12 de la noche.
Exito inmenso
que ha obtenido tan enorme éxito y en ct|^a interpretación se distingue por su gran 
audacia el detective Broom.
Ultima exhibición de la interesante película LA CITA de gran éxito.
En breve 9.  ̂y 10.  ̂de la aplaudida cinta «La señorita del mÍsterioi>.
- r -  P R E C I O S
. Pj*s. Í5 0  í  G e n e ra l............. . . . . Pías.OISPls^ttn^cott 4'entradas»
Butaca. I• 0.40 i Media entrada (para niños 0.10
E D  T E E S  D E  O R O
Fámoéa e interesante pélfcula exclusiva de este salón.
Tercera y cuarta s6rie.-^3.“ La buena suerte y 4.® Plan frustrado.
P R E G l d S
Palcos con 6 entradas3 otas. -  Butáca.0'30. -  General0‘15. -  Media, 0‘10 
Nota.—Mañana domingo sección < v,ntínua de 2 de la tarde a 12 nbcfae, verifi 
cándese la rifa a las 4 y media de la tarde, con bonitos juguetes,
lia Vábriea de Mos&ieos Hidránlieoa mái 
mtfigia da AndaliMtii y de mayor aq̂ mtadón
,H)SE HIGALBO ElPlLDBBl
ÉUdofias da sito y bajo réliéva. para orna* 
méiítáción, iudiadotíSB á mannoleg.
Fabrleaelón de toda dase de Objetos de pié* 
dra artifieial y toanho.
Se reeomienoa al público no eonfcmda mis 
drtiéidos patentados, eon otras imitaoioneAlbe* 
abas por algonos bb^eapteSi los enales distan 
mnebo en belleza, eaúdad y colorido.
Bzposieión: Marqnés de Lados, Í2.
F&brioai Fnerto, f **-MALAGA.
i
.De nuestro apreciable colega E l So^ 
ciatista, reproducimos el siguiente ar­
tículo:
«Es baátátite difícil para nuestro 
temperamento, formado por el examein 
desdé él punió ,de vista socialista del 
funcionamiento total de la sociedad, 
suavizar nuestro lenguaje, tem pl^  
nuestro tono, dulcificar la voz, para di- 
íigirnos a los Poderes en un momento 
tan angustioso como este, en que trés 
seres húmanos, tres proletarios, tres 
hernianos nuestros, están pendientes 
de que la sentencia de un Tribunal de­
crete su muerte 6 su vida.
E s difícil, péro es nuestro deber. Si 
las victimas fuéramos nosotros mis­
mos, si se tratara de nuestra propia 
vida', tísndííamos derecho a tener al­
tivez y  nós i^uémaría los labios la pa­
labra piedad. Poro nadie tiene dere­
cho a ser altivo cuk^dp se trata de vi­
das ajenas. Éñ la propia c^usa, la con­
vicción de que erá justicia lo que p li­
diamos, ños podría haCér Inflexibles. 
En la causa de esos desgraciados cain 
pésinós, dé aímii, Ep qne nô  soñ
carne de patibuio, que no son genté de 
hampa ni profesionales de delito, no 
podemos tener inflexibilidades ni ru­
dezas que sean un peligro par^ esas 
e!xí'^úúcias o un acicate para la dureza 
de los juéces , v
No tíóá présentamos ahora, al soli­
citar qué no se forrfiule úna séntencia 
de muer té contra los tres déveñtura- 
dos, armados con Ips arguñaentos de 
orden político y soc-ial, que otras veces 
hemos esgrimido én éste mismo asun­
to. Fortalecemos nuestra solicitud con 
úna grán parte dé la opinión españo­
la, dé foidáS laé élasés ábbiáléS, oíieñ- 1 
tada én él mismo séntídó. J
Fór ñueátí-aS ¿olúmnás ha desfilado i 
las peticiones de todas las Sociedades ¡ 
obreras, de todos los organismos so * |  
socialistas, que Sigmflcan.muchos nii- i 
les de trabajadores formúlándo un , 
mismo deseó. Hemos publicado, así- , 
ñiismó, péticióneS dé indulto, ácórda- | 
das úíiáriinieíite por Ayuñtáúaiéhtos. |  
Málaga éñtéra, sin excepciones apé- I 
ñas, se ha mahiféStado en él raiSmo |  
sentido., Han pubíicado muchps perió I 
dicós en estos dí¡as úna elócuente^soli- | 
citud de los escolares de Cádiz, llena i, 
de firmas femeninas, que expresaba j 
este noblé áiíhélp. Uñ píébiscito entre j  
todo lo qúe piénsa y  siente en el país, | 
daría cotno fesúltado, seguros estamos ] 
éé ello, la misma hermosa palpitación t 
unánime én pro dé que ño se fulmine ] 
una sentencia de muerté contra los \ 
tres reoá de Benagalbón. |
Seguros estamos, decimos, porque ■ 
siaígP hayen  los Códigos que está ; 
en abierta contradicción con el espiri- ; 
ñi moderno, con los sentimientos ñue- i 
vos que ia civilización ha hecho nacer 
en las multitudes, en la jiena de muer­
te. En el arpa trágica formada por 
cuérdas de ahorcados a través de la 
Éistorlá, W t ó e  ya la sociedad púl- ¡
sar nuevas ñótas lágiibrés. El progre­
so, de los tiempos, h? *ólo- forma un 
nuevo cerebro en lós piiéblos, un cere-* 
bro más sabio, sino que forma tam* 
Itón un nuevo corazón, un corazón 
más humano. España üo es ajena a 
ésa ley, y  el corazón de España está 
fórmadó, por tanto, en ese nuevo Sen* 
tiiñíeatO qué al ser de amor, es igual- 
menté dé justicia.
Que ese corazón hable, que ese co­
razón grite. Que calle el afán de ven­
ganza, si en alguien reside ese afán 
' con tanta fuetea que le haga oponer su 
discorde grito al de los que claman 
, que no se despoje dé la vida a esos 
idos. Que llegue el clamor de los bue­
nos, dé los piadosos, hasta los oidos 
de lóá qué han de juzgar y de los qué 
hun de disponer la ejecución d«l jui* 
.c ío .
Nosotros, en nuestro concept» jurí­
dico, estimamos que no puede casti- 
gatsé eh la  magnitud que lo hizo el 
Tribunal anterior. ¡Ojalá sea este el 
mismo éóncepto jurídico de los que 
van fL confirmar o a revocar aquélla 
íéntéhéil! Féro ^i $ú conciéncia, o su
criterio no está dé conformidad con 
ésto, hay alg® que está por encima de 
los crifériós pefspnáíéS. Qué ése algo 
tenga tpda la fuerza necesaria para 
imponerse.
Algún día, y  día no muy lejano, se­
rá borrada dé muerte de nues­
tros (¿ódigos. Lo knpone el actual mo­
do de pensar y de sentir de los pue­
blos, modos de péñsar y de sentir de 
los que ñínguno puede desligarsé, 
porque sería condenarse a muerte, a 
muerte moral, a sí mismo. Pero noha- 
gamóii qué précéda a esa futura pági­
na gloriosa dé núesfra legislación un 
prólogo cárdeno de seres humanos es­
trangulados por la mano del verdugo. 
Por el contrario: que la justiciera, 1̂ . 
civilizada abolición de la pena capital, 
vaya precedídá por la práctica en los 
hechos antes de su CÓnstúncia en los 
Códigos.
¡La, vida para los reos de Béna- 
galbóhi
*
V m  so lic lttt i á c  indtilfo
Trinidad Aróvalo, Concepción Lara, Mar 
huela Río, María Luisa (jarrasco, Piedad 
Merelo, Remedios Esplá, Serafina An- 
drade, Antonia Soto,, Felisa Chacón, Ana 
Ortega, María Román, Irene Rodríguez, 
Mría Pescador, Rosario Macano, Juana 
Peral, Carmen de la Sierra, Rafapla de 
ia Peña, María Campo, Josefa É. GuíánV  ̂
María Padiíla, Dolores Pérez, Carme» * 
Rivas, María Luisa Rubio, Laura Gaw 
cía, Antonia López, Carmen Rommahf, 
Encarnación Rodríguez, Margarita RéL 
gado, María íiúzmán Mártínéz, Petronila 
Gámez, Mâ rfa Cerero, Mafia Gonzále^, 
Jéaq^uiná de Rauta, Terésá Azuágá; las 
altttnhaá de ja  Eséúela Industpial;, lAur 
Saayedx^á, Carmen Ferhándéz, Ma,filde 
de Peña, Francisca Móndéz, Dolóres 
iglesias^ Angeles Trueba, Carmen Do­
mínguez, Enriqueta Moreno. Síguón 
muchas fiflúas. . ;
[ |  Papa poi los aliados
Vida republicana
Nos place en éxtíeino que el elemento 
escolar de Cádiz háyá tomado lá iniciati­
va para solicitar en aquella hermosa ciu­
dad el indulto de K>s reos de Benagalbón.
És un movimiento de opinión en que 
deben confundirse, como decíamos días 
pasados, todas las clases sociales.
Hay, además, una nota esencialménte 
simpáticá en la peticiófi de indulto a que 
nos referimos; una distinguida alumna 
de la Facultad de Medicina, la señorita 
Fany Medina, pensionada del Ayúnta- 
niiento de Málaga, firma en primer tór- 
uainO; y con ella numerosas alnmnás de 
la? Escuelas Normál de Maestras y de 
Industrias, demostrando así que la mu­
jer éspáSola no es indiferente a los sen- 
tiihieñtó de píedád que inspiran los des­
venturados reos, un hombre, ^su esposa 
y su hijo,» cendenados a lá última pena.
Esperamos que la juventud escolar de 
los demás centros de enseñanza oficial
feeCüúdirá te huñiánitariá
Publicamos éóh sumó gusto la exposi­
ción de los estudiantes gaditanos:
«Exemo. Sr. Presidente del Consejo de 
mmisfros. ,
Los que suscriben, alumnos de la ra -  
cuUad do Medicina, déla Escuela supe­
rior de Comerció, dé la Escuela Normal 
de Maestráa, dé la Escúela . Industrial y 
dél Instituto ganefaiy técnico dé Cádiz, 
como méjor proceda, tienen el honor' de 
acudir a V. É. y por la presente exposi­
ción-, interesan fóápetuasaméhte: h v .
Que úsándo de las elévadás facultádes 
que adornan a la fiíiíción gubenmmén- 
tal, se dígne acoger, con el cariño que 
éiemppé merecieron al Gobierno de su 
digné presidettcia, 1*8 peticiones formu- 
ladás por la Juventud que don el estudio 
aspira a elevar él hívél moral de nUestra 
Patria, le pasaihóa a exponer:
La cbmisión de un delito, puyas cir- 
cunstanctes fuérón ya apreciadas y  defi­
nidas por Tribuna:! competente, da oca- 
hión É qúe seañ éendénadós a la pena ca­
pital tfeS reóé, indiVidae® de»na mmma
temílí8, decl*radós autores de los tristes 
áiiÓBsna désarrdlíidns en el mes de Marzo 
le l tñ o  S  ~
dé lá provincia de Málaga, ,
' Sobrada desvehturá es, excelentísimo
señor, la del individúo sobre cuya ^ ú -
ciencía gravitá la enorme reéponsabill" 
dad inherenfé ál crímeftí la prqma pesa-- 
: duifibre dé áquéllá respqnsaJsiUdad, el 
' perfietuo desasWégó espiritual que agi­
ta al delincuente, lá depuración del nú- 
í cléó spcial, ácaiS sean y dobstítuyan re- 
glás más cóndúcérites a la corfeddión dei 
• cfímihal ya  te^emplaridad que le «píi- j 
i carón de la pena de muerte. «
¡ Acerca de estes extremos. V» E., con | 
' Su elevado juidíé, con el dominio que 
 ̂ tan aprobado tiené de las ciencias jurídi- 
 ̂ cas y sociales, eon la práctica y el luirfi- i 
í noso cohocimientó délas causas détermi- 
í «antes de la criminalidad que le han 
 ̂ ofrecidó los di versos y elevados ca r^ s  
de su glóríósa carrera, jpodfá formar, i 
■ mojor que nosótróS, unénterio que res- » 
i ponda a la realidad y eficacia de las re- | 
f KÍás y prácticas júrídieas, encaminadas ' 
I a la salvaguardia y garantía del orden i
i *°í!a aemilla génerósa del perdón, cáyen- i 
' dó én sensibilidades embotadas, pero
I susceptibles dé edücaoión y 
I miento, producirá, ciertamente, frutos dé 
 ̂ paz y daVmonía social que los «“ antes 
'' déla justicia nopóderóos esperar, dé pe­
anas  irreparables, cuya pretendida ejem- 
ñiaridad desmiente la expenenda.
I ^ salvando, excelenif simó señor, losres- 
f patos debidos a las reglas y prácticas de1 gobierno, nos permitimos “ t«resar de
I vuecencia que aconseje en jh * . « 8ú
) majestad el rey (q. D- «•)
; do^dsl perdón, conmutando por la que 
I corresponda la pena de muerte 
i a los desventurados rooa de Benagalbón.
I Es cracia, excelró»hsimp señor, que
confiamos tendrá para su obíeBeión e» 
V E. el mejor intermediario y que n» 
duda moa llegaremos a conseguir d« te 
regia magnanimidad.^
Guarde Dios a V. E. muchos años, 
Cádiz, 24 de Febrero de 1915.—ranny 
Medina, alumna da la Facultad de Medi­
cina; las alumnas de la Escuela Normal 
dé Maestras: Luz Manso, María de los 
Dolores Máyorra, Concepción Acqsla, 
Tomasa CadíSamos, Enriqueta Hartme- 
yer Pilar dé L’aróas. Antonia Rodrjgueá,
Gircülo Republicano Ihstrúctivo del 
óexto distrito.
Pór dispósicíón del aéiter Presidente, 
se convoca a todos los seqóres socios dé 
este Centro, para que el próximo dómin- 
go 18 de los corrientes, 8 las ocho de su 
noche, cótrnurrah al domicilio sqcid. Ca­
rrera de Gápüchiiíok, 5Ó, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria de segunda 
convocatoria. ;
áe ruega a todos la puntual asistencia 
al acto,
El Secretario, F. Rodríguez Cabrera.
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a  
Por la preséaíó se cita á todos los se­
ñores Socios de número dé esta entidad, 
para que cóncurran a la Asamblea ge­
neral ordinaria, que tendrá lugár el pró­
ximo Domingo 18 dél corriente, a las 2 
dé su tarde.
El Sécrétario, Fernández Pérez.
S. S. el Papa ha dicho que bendecía 
de todo corazón la bandera bélica y que 
pbdía aD ios la salvación de Bélgica y 
bvl restauración, y  prosperidad anterior.
Y como para que Bélgica pueda llé- 
gar a su restauración anterior es pre­
ciso qué éñ ésta guerra venzan los 
aliados y sea dérrotada Alemania, que 
es la que hoy tiéne á  Bélgica privada 
de su prosperidad y  dé su situación 
anterior, resulta que S. S. el Papá lo 
que desea y pide a Dios és qué los 
alemanes sean vencidos.
Ésto no puede estar más claro,
! A  nosótros nos agráda ínuchó esta 
actitud del supremo jerarca de la Iglé- 
sia católica, aunque no hace ínás que 
lo que debe, por que al fin Bélgicq es 
uña monarquía cátólica, miéntras Ale­
mania es un impéríó luterano y hereje.
Y nos alegramos también de ésta 
simpática, para nosotros, actitud de 
S. S. el Papa, por que acaso nos vamos 
a dar el gusto de ver a nuestros des­
alentados periódicos reaccionarios, ca­
tólicos, germanóñlos y germanizantes, 
dédrie unas cuantas barbaridades y 
desvergüenzas délas que acostumbran 
ál mismísimo Pontífice romano, Vica- 
3Ío  de Cristo...
¡Tendría que ver!
LYa les hemos visto calificar de fran- 
cóíilo, de masonizánte, de chiflado o de 
loco, al venerable, heroico y gran pa­
triota cardenal Mercier, no obstante 
que están viendo cómo el Papa le dis­
tingue con su predilecta estimación y 
constante afecto, hasta el punto de que
dé las cosas de España pTésidala equivo­
cación y la torpeza desde algunos siglos 
a estos días?
Es Portugal un país de extensos y ricos 
territorios ooloniáles, buyo dominio con­
serva porque ha sabido regirlos con 
acierto y con honradez. Ái peéó qcteEs- 
páña ha perdido todo su patrtmóisio co­
lonial, grande por su extensión y pót la 
variedad dé riquezas en él radróádas, 
porque no supieron administrarte recta­
mente los representantes de la metrópoli, 
sóbrados de codicia generalmente, exen­
tos dé escrúputesj soberbios y tiránicos, 
con el objeto de.ocultar la fealdad de sus 
vicios y las grandes torpezas de sus des­
dichadas administraciones.
Allí, éh el golfo de Guinea, a la vista 
dó tes portugueses, nuestros vecinos, po­
seemos unas islas y unos territorios con­
tinentales, con tan escaso interés regid,os 
y cuidados, que este ejemplo basta para
aefeditarnos de incompetentes y de pere- I de carnes.
parte técnica se de traslado de dichos 
oficios al arquitecto, para que fórme los 
planos, y en cuanto a la parte económi­
ca, estudie el asunto la comisión de Ha­
cienda.
Se acuerda así, tras breves palabras 
del señor Pérez (iaseón., en epoyo de lo 
propuesto por nuestro amigo.
Es aprobado el presupuesto pare, te 
renovación de las bocas de riego da la 
I calle de Torrijas, importantes 850 50 pa- 
I setas.
I Se aprueba un oficio del Jefe de la 
I Inspección Sanitaria de carnes, relacio- 
I nado con los herederos del que antes fuó
1 inspector de dicho arbitrio, don Joŝ é Ruano, indicando quién debe percibir las pagas de toca.El señor Garzón Escribano solicita que 
, se otorgue también una paga de toca al 
I hered ro de don Francisco López da la 
Torro, empleado que ha sido del arbitriozosos a la atención de los portugueses, 
hábiles explota dores de las islas que. ocu­
pan, convertidas con su laÍ>or constante 
y acertada en hermosos jardines, honra 
y. prez del trabajó y de la adininistra- 
ción nieírópolitaná. Niáguno de nuestros 
dominios de (iüínea puede ser pbjéto dé 
comparación con la explotación mdravi- 
llosa de Portugal en Santo, Tomó.
Claro, la vencidad de una República 
en el Norte de España, les resulta eno­
josa a los tradicíonalistas. Pero contra 
Francia ¿quién se atreve? La vecindad 
de otra República en el Qccídente de Es­
paña no es tampoco agradable, y como 
que ésta es modeste y no dispone de un 
gran ejército, permite a los absolutistas 
de acá el recréo de imaginar cambios 
fantásticos, éxpédiciories armadas com-
rft.artir los donativos qué ha hecho, a  I X Alpens, de acuerdo con la voluntad po-
los'pobres belgas, a pesar del grán
ItcdlficBclllii dt: C«n:o Cltdml
Debiendo pfocedersé a la rectifica­
ción deí Censo, se ruega alos' correli- 
gionários rio iftsoriptos ,en ql mismo,  ̂
se éirváh ábúálf dlafi^éW té de'8 a  jo |  
dé lá noche, al Círculo R,épublicáno |  
de la callé de Salinas, doridé queda ? 
instalada una oficina del Comité de  ̂
Corijunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusió- 
respectívasnes
Los iriterésados debérán expresar,» 
además dé su nombre y dos apellidos, 
edad y profesión, él domicilió. donde 
-habitaban , al confeccioparsé el ceriso i 
de población ép Díciembré 1913' a 
Éñero 1914 y la circunstancia de si' 
saben o no leer y escribir.
c n o N i C A
;QUÉ NÉtEDO/
¡Va a hablar! jLlevaba calládo mu- 
6ho tiempo! iNÍ siquiera ordenaba a 
Rovira que escribiése cáftasl Y  eprno 
en hombre tan vanidoso, tal situación,, 
seíriejantó pstpacisímo, constituían un: 
suplicio, ha acordado poner fin al si­
lencio, hacer gemir las preñ^ás, con­
vertirse', unos días, en la saliente aé- 
taalidad española.,. .
y  ios imbéciles del rebaño y  .lq? qúe 
marchan a la cabeza de lá p¡xB.tíááá— 
pensando en cuánto les darán por él 
cambio de casaca-r-Yociferau, ponen 
los oios en blanco y preparan toda la 
qóhéféría mifiCbíor dq sus reclamos 
estiló Bárnim. ^
4! *
«¡Pasen, señores, pásen, a ver lo 
nunca visto, el fenómeno por excelen­
cia, la atracción más ̂ an d e , sensacio­
nal y piramidal de los’aiglos,... ¡Pasen 
y contemplarán con sus propios ojos a 
Maura, el monumental, excelso, ex- 
traordinárid y paradójico, el que, no 
sahieñdo escribir cuatro renglones en 
féáúlár cástélíáno, es director de la 
Academia Española; el que, cuando 
habla, se enreda en el vellón de los 
conceptos y no pudiendo ser claro, diá­
fano, sencillo, pone sú prurito en m  
abstruso y jeroglífico; el que, cuando 
gobernába nos buscaba cinco conflic­
tos semanales; el que basa toda la sa­
biduría húmána en la pintura de acua­
relas detestables y en el manejo curia­
lesco del Alcubilla y él Medina y Ma- 
rafton; el que consideraba el maüser 
Unico-resorte de mando; el que.sostuvo 
que el caciquismo es bueno; el que se 
elevó a la altura aupado por la muerte, 
que fué. eliminando a Romérq, Villa- 
verde y Silvela; el que llamába ápa- 
ches—por boca de sus escuderos-^a 
Ariáfole Érance, M ^t^rfinch y  otras 
eminencias; el qué nos llevó al Barran­
co del Lobo; el, que, á vueltas de pro­
clamarse inmaculado, puro y honrádi- 
SÍrnó, imitába a Sagásta en ló de ro­
dearse de yáronésiucós...»
Y pasará el público...
derosa del kaiser, de esa futuro loapera- 
I tor del Universo, elegido por Dios de 
I acuerdo con Lulero, para dictar las re- 
I glaa de vida a las presentes y a las futu 
I ras generaciones.
I Ya habrán comprendido los porlugue-r 
I sés que todas esas conversaciones, qué 
I todos esos inventos novelescos son puros 
SA sí, pues, nada tendrá de particular, f P«^«tró“ Pos de oiérlaa gentes que sueñan 
áitrlplórdía si así le Conviene á ^ resurreceíone? . .jmposite^^^
,1a política'alelüa’tS , sus ó rg J o s  de S. jfaplorandi el mitagris pof m .ra  dW aiás 
propaganda en España qué son, más | ñierte, aunque el Hércules resulte ajeno 
decidida y descaradariiente, ios reac- f Y de sus más íatimas y
cionarios que se titulan católicos, se
enojo que Alemania siente hacia ese 
prelado por sus pastorales contra la 
dominaejún germánica en Bélgica y 
por sus-denuncias y  revelaciones ante 
ei mundo dé las crtieldádes, violencias 
y crímenes cometidos por las tropas 
alemanas.
nos descuelguen diciendo que S. S. el 
Papa es un masqnizante disfrazado, 
francófilo, vendido al oro inglés, U 
otras lindezas por el estilo, de esas que 
se lés ocuíTé a los diarios gérrñánófi-
secro-
j sontas creencias espirituales. Np, Espa­
ña no ha pensado mi rainito ensqmejan-
i tes proyOoto? estúpidos, porque la Espa-
barrás cuándo |  naciones
ña culta es devota del progresof y, de 1% 
libertad, y, por tanto, pespetuosá de la 
soberanía y de la independóncía de las
los/ que no áe páran éñ 
se trata de desbarrar en contra de to* ¡ 
do lo que no sea poner a Alemania so- ! 
bre todas tes cosaá y adorar al kaiser, * 
cop c^có,fiáblé,'espuélas y todo.
política ( x M c f s
AyufítamkntQ
Fijjalinente los queestán en les secre­
tos dé EstadoEpu puesto término» a, la di­
fusión de insahos y Ipcos ruipore? refe- 
rentes á iiha posible intervención dp 
España en Portugal.. Porque sólo a un lo­
co y a un perverso, de esos que inventan 
e imaginan estupendas novedades de un 
futuro hipotético y lás escriben en revis­
tas y en libros, dando éomo posibles las 
máa eétupéñdas barbaridades, se le podía 
ocurrir que los dimes y diretes de tes po­
líticos portuguesas pudieran ser Qonciiia- 
d'os médiáñte uná intérvéncióri éspáñote, 
no deseada pór riadié, cóncépto lanzadp 
coft él excluáivó objeto de perturbar |á
£iá sés io n  d é  a y é r  
Presidida pÓr el aloaide, don Luis Eñ- 
ciñá, sé reuuiió ayaj’ terde la Gorpórá- 
éióú municipal, jíara celebrar sesión dé 
segúrida cótívócatoria.
t)QS q u é  áisistéíl.
Concurrieron a cabildo tes señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochpndorena, Martin Rodrí­
guez, Cabo Páez, Escobar Rivalla, Se- 
galérva MercádOf Róldán Bérnal, Soróo- 
devilte López, Ruiz Martínez, Garzón 
Esepibano, López López, Rodríguez Gue­
rrero, Mepa Cuenca, Arias Tovar, Sali­
nas Sánchez, García Guerrero, Torres 
Cano, Vanees Torragrosa, Martin .Gó­
mez, González Luna, Pérez Gascón,.Va-
opinión y llevarla por íos extravíos <te j  llejo Serrano, Viñas dél Pino, Rein Ars- 
esós'lpoosy pérversóé con deéeos i n s á - s u ,  Leal del Pino, Garacuel Salinas y 
t-i-». j.. * Huelin Sans.dables dé notoriedad.
Cuidado si tiene bemoles la invención 
lanzad* <ieadê el pampo de los tradicióna- 
listas) có« él apoyo de «sos agentes dél 
germanismo tan ufanós de su competen­
cia universal, que con pedantesco atrevi­
miento se meten en todo, aun en aquellp 
que no les importa. Y por el hecho dé ééiî
Portugal aliado fiel de Ingteteápái ios lú­
deseos lo han puesto en el 'tmdióe dé; sus I nimo Guerrero de Sopúlveda
Acta
El secretario, señor Merlos Muñoz, 
dá lecturaél a|Cte.de la sedón anterior, 
que se aprueba por unanimidád . 
Acuerdos de pésame
La presidencia dedica breves frases a 
la memoria del difunto señor don Geró-
odiót, habiétidóselés ocurrido ericár^ár a 
Espéñá la ójecücióri del caOtígo, que con­
sistiría en ocupar militarmente la vecina 
República, quitándole a Bortugal su in™- 
dí^ndencia y m  régimen propio,
Y ha habido jajmístea, o carlistas, en
teniente de
alcalde que fué de este Ayuntamiento., 
y padre 4al exprimer ténióntó de--a!calde 
de Ifli Corporación municipal, don losó 
Guerrero Bueno.
Propone que se haga constar áa acta 
el sentimiento dél Concejo y que una co-
Esta demanda pasa a la Comisión de 
Hacienda.
Acuérdase la publicación en el «Bole­
tín Oficíate de la nota de obras munici­
pales, correspondiente a la última se­
mana. *
Luego de darse cuenta de una certifi­
cación de obras ejecutadas en la cons­
trucción del Grupo Escolar, el señor 
Martín Gómez, pide que quede sobre la 
mesa, y que la Comisión de Obras pú­
blicas inspeccione detenidamente tes trâ - 
bajos, emitiendo un informe técnico. ‘
El señor Martín Rodríguez diep que la 
citada Comisión de Obras públicas, ha 
visitado recientemente los trabajos del 
Grupo Escolar, y añade que no tiene 
inconveniente en repetir la visita, siemr 
pre que asista a ella el señor Martin 
Gómez.
Hace referencia a la suma que con­
cediera el Gobierno para contribuir- al 
emplazamiento del Grupo EsGolar,. ma­
nifestando que para salicitar el pago de 
cinco mil pesetas, de la subvención otor- 
gadk, precisa la presentación de certi^ 
ficaciones de obras ejecutadas.
El señor Martín Gómez indica que no 
se opone a que se apruebe esa certifica- 
pión, pero insiste en que se emite up 
informe tóCRica rospeetó a la iorúia én 
que se reáíiizan las obras del repetido 
Grupo Escolar, por que de rumor pú­
blico se dice que éstas no se ajustan a 
lo estipulado en ei pliego de condiciones.
Interviene el señor Arraasa,. diciendo, 
que el señor Martin Gómez no’ abriga ®i 
propósito de obstaculizar la aprobación 
dé la certificación leída, deseando tan 
sólo que la Gonaisión de Obras públicas, 
asesorada pór tes técnicos, emitan infor­
me acerca del estado de los trabajos..
. (Se ausenta de la presidencia el alcal­
de, oéupaháó su sitial el señor Martin 
Rodríguez:)
El Señor García Guerrero dice que ese 
rumor púbíicote alude el señor Mar­
tín Gómez, tiene fundamento y también 
ha jlegado a sus noticias.
Hablan brevemente los sefiores Martín , 
Gómez y Lea!del Fino; lee el detalle dé 
la certificación el seño? Martín Rodrí­
guez, se aprueba éste, Y se acuerda que 
ja Comisión de Obras públicas inspeccicH 
he nuevamente los trabajos del Grupo 
Escolar.
Descubrixniezito a rq u eo ló g ico  
' Se lea una comunicación del ingeniero 
municipal, dando cuenta dal descubri­
miento de una pavimentación do mosai­
cos romanos en las excavaciones qua se - 
hacen en lá Alcazaba, y diciendo que 
existen restos de columnas romanas y 
un molino de dicha época.
Propone que informe en este asunto la 
Junta da Monumentos, y que se vea la 
forriift dé conservar esas joyas artísticas..
La Goirptírácíóu ácnerda de conformi­
dad con lo propuesto.
Muaeo Comercial
• Se da lectura a un telegrama del mi­
nistro de Instrucción pública, prometien­
do subitencionár el Museo Comercial de 
Málaga.
También se lee una comunicación del’ 
director de dicho Museo, dando gracias 
a la Corporación por sus trabajos en pro 
del mismo.
i Acuérdase quedar enterados del lete- 
• grama y de la comunicación.
geheraT todos loa católico^, á quienes el I misión de su seno visite al señor Guerre- i 
proyecto seducía, pareoióndoles encan- \ ró Bueno, papa iestimoniarie el pósame, f
tádor, de que á ellos, por encargo del * ----------— -- - - _x> .. , ,
feaiser; tes hubiese reservado la 
déheia la honra <1? vangap ía memoriá
del éoridá-duque de Olivares, que bien 
lo necesita por su disparatada política 
en Cataluña y la humillación que sufrió ; 
su orgullo sobéráno en los cárabos dé J  
Aijubárrotá, ' |
Nada menos que la conquiste de Por- t 
tugal se les habí.» ocurrido a esos eatóli- |
eos tradicionaüstas que en España usé- I 
móé, ftgiíráadose que con unos cuantos '
También propone que se oficie el p4-> # 
same a la familia del señor don Rafael 
del Alamo y Collado, y al diputado por 
Archidona, don Luis de Armiñán, con 
motivo del faUécimieisto de un hermano 
pólitico.
El señor Armasa se adhiere a esas > 
propuestas, que son 'aprobadas por una- |  
nimidad, p Ef señor González Luna demanda que
Asuntos de oficio i recompansada la conducta dé los vi-
Temporeros
El señor Caracuel Salir^as solicita que 
los cinco temporeros que por acuerdo 
municipal fueron designados para la ter­
minación dó los padrones de cédulas y 









¥^guetés por delante iban en ocho días a 
cantar victoria en la propia y hermosa 
ciudad de Lisboa. Y decían ellos; Con 
una puerta eU el Mediterráneo, Barcelo­
na, y otra en el Atlántico, Lisboa, el re­
surgimiento y la grandeza de la grande 
Iberia asombrarán al mundo,
Mejor será <^e dejemeé á las portu­
gueses el cuidado exclusivo do las cosagp 
de su patria, poniendo nuestra atención 
en ia deficiente política española, qué 
hice muchos años no ofrece a los extrá- 
ñps ejemplo alguno edificante, é.ori valor 
naturalrpcuto podíciado por quienes se 
enámorári de lo efectivo y de lo positivo. 
¿Cómo podemos tener la pretensión de 
gobernar en Portugal si en la direcciáfi
Queda sobro la mesa el.resto del arti-
‘í ||ñ*rites nocturnos de la calle de San 
. j  , , j  í . l' Jacíntp, por los trabajos meritorios que
.í ciliado del proyecto de reforma darre- ^-^lizaróri al desaguar la citada cailo, ía 
glamento para el servicio módico de ia'|?:|teéHá ántérior, que inundóse a conse—
Cttéricia de la fuerte lluvia.Beneficencia municipal.Se da lectura a dos oficios del I aspee 
tor de primera enseñanza, referentes a 
la escuela do San Ildefonso y a la que 
dirige don Antonio Alvarez Aguilera.
El señor Martin Rodríguez;, que había 
interesado la lectura d,e ambos oficips,
Solicita también que se reforme la al- 
cánteriHa de la repetida calle;
Se resuelve de acuerdo oon lo poíido.
E l p.an
El Señor Somodevilla Lópp?; m  .'•enpa
indica en di- > de la subida del pan, y expre,sa su t rern- 
 ̂ cia do que este artículo tan necusario 
para la vida se puede expender al precio 
de cuarenta y cinco céntimos.
, Refiriéndose a la moción qua presen- 
nas que se preocupan del xB8|oramiento |  tara en anterior cabildo encaminada a la 
de la ensónah9,á. ? elaboración de mri panes, dice que al íra-
thtereáá fiue óu lo que hoépacte a lá • ter de Iteváriá a la práctica ha tenido na
----- ---- j  ̂ wv auvtiua, wll vil**
chos docivmehtos, dicieijido que esta cues- s 
Uóa de cambiar en graduadas lás escue- I 
las unitarias, es un ideal qua persigue el | 
Ayuntamiento con aplauso de las perso-
j/' áj;iKd ¿í i.una BWBmaftB.IW
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Luíia creciente el 22 8 l&s 3-39 
Sol, sale 6-4, penase 6 40
I T
Semans 16.-—Sábado 
Sários de hoy.-—Sta. Ana de Jesús y 
San Aniceto.
.Sanios da mañana.—-Stos. Justino y 
Eleuterio.
Jubíle í̂ara hoy
CUARENTA S.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
resultado negativo, puliendo afirmar que 
ha fracasado.
Se habló con algunos panaderos y és­
tos, que al principio se mostraron de 
acuerdo con el espíritu de esa moción, 
luego se retractaron de lo dicho, alegan­
do que no podían vender el pan a ese
precio. , vT
Estima que el Ayuntamiento esfá obli­
gado a preocuparse de este asunto de la 
subida del pan, poniendo en práctica to­
dos los medios imaginables para lograr, 
su abaratamiento.
Ei gremio de panaderos se ha confa­
bulado para elevar el precio de ese ar­
tículo, y castiga con la imposición de una 
multa al que lo expende a precio distinto, 
negándole ios medios para trabajar.
Este proceder es completamente ilegal.
Expone los datos necesarios para de­
mostrar qué el pan puede venderse en 
Málaga al precio de 45 céntimos, 0 indi­
ca los precios que alcanzan las harinas 
en Antequera, Granada, Sevilla y otras 
poblaciones.
Asegura que la saca de cien kilógra- 
mos puede venderse a 48 pesetas.
Dice que el Ayuntamiento debe acu­
dir a la tasa en el precio del pan, y so­
licitar de la junta provincial de subsis­
tencias, que tase los precios del trigo y 
sus harinas.
Pide que se acuda sin demora alguna 
a esos medios, para que de una vez ter­
mine la explotación que hacen los aca­
paradores, de la miseria y del hambre 
del pueblo.
El señor Cabo Páez hace suyas tas ma- 
nifestaaiones del señor Somodevilla, sos­
teniendo también que el pan puede ven­
derse a 45 céntimos.
Afirma que varios panaderos lo ex­
penden a ese precio y en buenas condi­
ciones.
Habla respecto a las gestiones de la 
Comisión de abastos, y dice que ha de­
comisado panes con una merma en el 
peso de 100 y 150 gramos, lo que cons­
tituye el colmo del abuso.
El señor Martín Rodríguez reconoce 
la importancia del asunto, y dice que 
trasmitirá el ruego al señor alcalde, para 
que éste a su vez lo exponga antela jun­
ta provincial de subsistencias.
El señor Viñas se ocupa de la labor 
que concierne a las comisiones de abas­
tos, y encomia la gestión del señor Cabo 
Páez.
Dice qtíe cuando por sus ocupaciones 
no pueda convocar la Comisión de abas­
tos el teniente de alcalde que la presida, I 
debe ocupar su puesto un concejal, cons­
tituyéndose la Comisión con éste y los 
técnicos..
El señor García Guerrero desea que 
la solicitud de la tasa del precio de los 
trigos y sus harinas, se haga por acuer­
do del Ayuntamiento a la junta provin­
cial.
Ei señor Pérez Gascón dice que cuan­
tas veces se ha planteado la cuestión de 
la subida del pan, parece que se ha sos­
layado otra que entraña, a su juicio, bas­
tante importancia, cual es la actitud en 
que se coloca en este asunto lá sociedad 
de panaderos, que es la entidad que 
abrogándose unas facultades muy dis­
cutibles, regula en Málaga él precio del
y-dice que a la solicitud del recurrente
lo  aconipañaba prueba alguna que acre-
iflsra 1» jusimo.oió.1 alegato que
hacía para no pagar el impuesto.
Un Lspector municipal a quien se le
conf?ó e! Lcargo, certificó que el hotel 
, a-Trini. editaba en condiciones de 
L r  habitado durante todo el ano, por su
P u tb a  de que nos ha hablado el 
señor García Guerrero y practicada a 
esnaldas del A y u  atamiento, la practica­
ron dmi FranJsco Biote, administrador 
del señor Alvarez Net y 
pendiente de éste, por la tanto quien
practicaba esa prueba era el propio re-
*^'^Sraprueba por unanimidad el dicta­
men, y para la formación del pleito con­
tencioso se designa a los señoras aboga­
do consultor y Murcmno Moreno. .
A propuesta del señor Leal del Pino se 
otorga un voto de gracias a los firmantes
de ese dictamen- . . , j
Se aprueban los demás informes do 
Comisiones, á excepción de dos de_la de 
Hacienda, referentes a la concesión de 
cantidades a los interesados para la tw- 
minación do estudios de ^las carreras de 
Medicina y del Magisterio, que quedan 
sobre la mesa.
TEATSa CEilíASTES




La prensa sevillana so ocupa extensa­
mente de los éxitos obtenidos por la Or­
questa Sinfónica de Madrid en los con­
ciertos que celebrara en dicha capital y 
la de Huelya, los cuales constituyeron 
una serie ininterrumpida de ovaciones.
Los notables profesores que integran 
la primera entidad musical de España, 
salieron para Cádiz, dónde darán uo 
solo concierto, y desde allí vendrán a 
Málaga.
Mociones
Queda sobre la mesa la anunciada por 
el señor Viñas, referente al coste de ca­
rros émpleádos en las obras municipales
durante determinada época.
También queda sobre la mesa otra del 
señor García Guerrero, eucaminada a 
que se doten de servidumbres las casas 
que existen en el barrio de Hueliti, y^se 
pongan en condiciones de poderlas ha­
bitar la especie humana.
Dijo el autor de dicha moción que se 
proponía tratar del asunto a que se con­
trae, pero qué habiendo recibido una 
carta del señor Sánchez Domínguez, te­
niente de alcalde del distrito, expresán­
dole su deseo de intervonir en el debate 
y solicitándole que lo apiane hasta el pró­
ximo cabildo, él, correspondiendo cortes- 
msnte a lo qué lé pide su coiinpanOTO, 
aplaza el asunto y pide que se deje soore 
la mesa.
Rllél^DS
Ei señor Cabo Eéez formula un, ruego 
relacionado con los carrqs agrícolas, y 
el señor Martin Góméz pide que se utti- 
me el expediente sobre provisión de las 
plazas de módicos especialistas de las 
casas de socorro.
Final
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las seis y 
cuarto de la tarde.
Costa ?
Son numerosos los amateurs que . se 1 
han acercado a los organizadores de  ̂
próximas fiestas de cultura, en solicitud 
de que el erninente violinista tome parlé i 
en una de dichas audiciones, y nos coñí» í 
ta que se vienen haciendo gestiones actii 
visimas para realizar tan feliz idea, lo í 
que dependerá de que el genial artisla i  
pueda combinar las fóchas dé los cómppcl I gĝ , 
Eqisos que tiene contraídos en otras c « ^  ? «i-p « 
tales. ^  ]  y
I Celebraríamos, y ssguramóhló con riio  ̂ j 
otros tqdos los aficionados que, vencidas 
todas?las dificultades,nos fuera dabie ad­
mirar nuevamente el árte exquisito del 
ilustre virtuoso.
El domingo 18 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, celebrará esta Socie­
dad una velada teatral en la que tomarán 
paítelos socios de la Juventud y distin­
guidos aficionados de esta localidad, po­
niéndose en escena el hermoso drama en 
un acto «Una limosna por Dios» y los 
graciosos sainetes cMarinos en Tierra» 
y «Lanceros».
Al final la distinguida señorita Car- 
mencita Cereto, representará el monólo­
go titulado «¡Madre!»
La entrada es por invitación, siendo 
indispensable a los señores socios, la 
presentación de la tarjeta de idóntidad a 
la comisión de recibo o al portero.
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Materia do ooolnA, horramlentás, aceros, chapas de zinc y latón, alambres 
estaño, hoi^lata, tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
Los programas
La opinión ha acogido con aplaúsp jos 
programas de los tres conciertos anun-=» 
ciados para los días 19, 20 y 21, en cuya 
combinación se adivina una mano ex- 
pértá y conocedora de los gustos de nues­
tro público. • \
Se pone en sitio preferente - a Baetho- 
ven, Wagner y Grieg, y nos brinda lo 
más personal de Bariiot y lo más'atrevi­
do de Dúkas, con Ótras páginas de inspi­
rados compositores.
La belleza de las obras, la perfecta in­
terpretación de los ejecutantes y la sabia 
batuta de Arbós, contribuirán, de consu­
no, a hacernos pasar horas de verdadera 
delectación.
Abono
En el libro de abono figuran ya mu­
chas distinguidas personas, y a juzgar 
por la animación y él entusiasmo que se 
observa entre lá selecta sociedad mala­
gueña, debe esperarse que antes dél do- 
míngo, cuyo día espira el plazo para las 
inscripciones, queden colocados Yodos 




Precisa que por el cabildo y el alcalde 
se estudie este asunto, para ver si existe 
confabulación y si es punible la actitud 
de la sociedad de panaderos, que ál pa­
recer es la que altera el órden de las 
cosas en esta debatida y a cada páso 
planteada cuestión de la subida del pan.
Es necesario que se estudie el funcio­
namiento de esa sociedad.
Se acuerda que la Comisión de subsis­
tencias estudie el asunto, y solicitar de la 
junta provincial la fijación de la tasa dél 
precio del trigo y sus harinas.
Solicitudes e informes
Las primeras se despachan en la for­
ma de costumbre, y de los segundos el 
emitido por la comisión Jurídica, respec­
to a lo resuelto por la Delegación de Ha­
cienda en el recurso de alzada inter­
puesto por don Salvador Alvarez Net, 
contra acuerdo del Ayuntamiento, so­
bre inquilinato, da ocasión al señor Gar­
cía Guerrero para pronunciar un largo 
discurso, haciendo historia del asunto.
E li INQUILINATO
LOS RICOS RQ QUIEREN P&GSR
Dijo el señor García Guerrero que el 
recurrente alegó que sólo habitaba el 
hotel «Vilia-Trínii, durante tres meses 
del año y el resto ^nía arrendado el edi­
ficio.
Expresa que se ha practicado una 
prueba a espaldas del Ayuntamiento, y 
en esa prueba se ha basadp, Ja Delega­
ción de Hacienda paraTevocáí* él acuer­
do del Ayuntamiento.
Practicaron esa prueba el procurador 
don Francisco Biote y un señor Ruiz.
El hotel «Víila-Trini» que el señor Al­
varez Net dice habitó tan sólo tres meses 
en el año, está lujosamente amueblado 
y en sus cocheras existen automóviles y 
coches, lo que demuestra que el edifició 
en cuestión lo utiliza su propietario.
Nosotros tenemos el deber ineludible 
de velar por los intereses municipales, y 
el de administrar recta justicia para to­
dos, por ello la comisión Jurídica en ese 
dictómen que me honro en firmar en la 
compañía,siempre para mi 8gradahle,del 
señor Armasa, he propuesto que se oiga 
la opinión de dos letrados, para ir al plei­
to contencioso administrativo, pleito que 
no significa gasto alguno para la Corpo­
ración, pues esos letrados deben ser el 
abogado consultor de la Corporación y 
otro funcionario con bastantes aptitudes 
para ello, el señor Murciano Moreno.
Termina solicitando la aprobación 
unánime del dictámen.
&i  señor Armas® hace suyas las mani- 
feattiicioftes del señor Gar9í« Quérrero,
A las cinco de la tarde y bajo la presi­
dencia del señor Gross Orueta, celebró 
ayer sesión extraordinaria de segunda 
convocatoria Ifit Junta do Obras dol
Puerto. ~ T eAsisten los vocales señores León y ae- 
rralvo, Barranco Córdoba, Werner, Or- 
tiz Quiñones, Serrano Ruano y el admi-- 
nistrador de Adu'ñas señor López del 
Rincón. , -
Excusa su asistencia el vocal señor 
Cabo Páez.
El secretario, señor Dávila Beltráh, da 
lectura a una disposición de la Dirección 
Gehéral de Obras Públicas con motivo 
de informe emitido por el jefe del servi­
cio central de Puertos y Faros y cum­
plimiento de la real orden de 26 de Mar-̂  
zo de 1914, . •/
En diéha disposición de la Dirección 
General se advierte a la Junta, por últi­
ma vez, la responsabilidad en que incu­
rre por no cobrar los descubiertos que 
existen y le fija el plazo de diez días para 
que manifieste lo que sobre el particular 
determine y piense poner en práctica én 
el da cuatro meses, como último e ini- 
prorrogable para la completa recauda­
ción, dando cuenta cada 15 días a la Di- 
tección General de las disposiciones que 
se adopten y cantidades que se ingrésen.
Al hacer el traslado de dicha disposi­
ción hace constar la Dirección geheral 
que no está dispuesta a consentir que 
queden inoumplidas las peales ordenes 
y propondrá,en caso contrario, 1* aplica­
ción de los artículos 23 y 26 del Regla- 
menlo. ,
El descubierto de la Junta asciende a 
125.000 pesetas, por concepto do los ar- 
hitrios de tonelaje y mercaderías y de 
otros muchos miles por ocupación de 
tinglados.
M presidente dice que hay que con­
testar sobre dicha disposición al citado 
organismo y precisa conocer hasta qué 
punto es responsable la Junta, pues toda 
la culpa no es suya y habla de las difi­
cultades que se le presentaba para el co­
bro de esos créditos.
Muchos señores que siempre han es­
tado al corriente en sus pagos, han ex­
perimentado la sorpresa consiguiente al 
conocer que resultan deudores de la 
Junta del Puerto.
Algunos de los señores que figuran 
corno deudores ya no existen, y la ma­
yoría de esos son insolventes.
Añade que desea conocer la opinión 
de los señores vocales.
El señor Barranco, dice que aunque 
desde hace poco tiempo pertenece a la 
Corporación, también le alcanza la res­
ponsabilidad de la Junta, y estima que 
se débe aclarar de una vez el asunto, 
contestando a Ja Dirección, con cuantos
datos obren en poder de la Junta.
Esta Juuta debe adoptar para cobrar 
una medidarádical, dando un plazo pru­
dencial de diez o quince días a los deu­
dores, para que satisfagan sus débitos 
y sino lo abonan, pasar éstos a la Eje­
cutiva del Estado,
Exponen su criterio sobre él asunto 
los señores Aduanas,
León y Serralvo, Ortííz Quiñones y War­
ner.
El presidente hace el resumen, pidien­
do un voto de confianza para el ingenie­
ro, secretario y para él, quienes se en­
cargarán de responder cumplidamente a 
la Dirección general de Obras, sobre di­
cha disposición.
Añadió que procuraría por todos los 
medios a su alcance, el cobro de esos 
débitos.
Se acuerda lo propuesto por la presi­
dencia y S0 levanta la sesión, a las seis y 
media.
DE SOCIEDAO
Ha llegado a Madrid" para pásar una 
temporada, nuestro querido amigo y co­
laborador el ilustrado escritor rondeño 
don Joaquín Ortega Durán.
En el expreso déla mañana llegó ayer 
de Madrid don Federico Trajano.
De Espeluy don Migtiél Serrano Ci- 
fuentss.
En el correo general vino de Cádiz don 
Manuel Salcedo Ruiz, y de Pizarra don 
Cristóbal Díaz Trujillo.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid ei propieíeri© d.e la 
fábrica de cervezas «El Mediterrárieo» 
don Julio Hurdisan; el conocido mecá­
nico don Frahciscó Merino y nuestro 
querido amigo don José Buzo. '
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
En el expreso da la tarde regresaron 
ayer a Madrid, el presidente del Congre­
so, don Augusto González Besada; el 
subsecretario de Hacienda, don Mariano 
Ofdóñez; los secretarios del Congreso, 
señores conde de Peña Ramiro,y del Mo­
los diputados señores Cervantes, 
Príncipe, Calderón y Díaz Cordobés, éste 
último hijo político dol señor Besada;
A despedirlos estuvieron en el andén 
tqdas,Ías áutoridades civiles y militares y 
\(̂ úa ib hÍcié¥on;aúteayer a su llegada.'
El senador señor marqués de Mdcha- 
|l|s , regresó -a la corte en el correo de la 
l^añana.
Todos vaú muy satisfechos de su breve 
^estancia en esta capital.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—'Snperíosíato de cal iSpq 
para ía próxima siembra, con garantía de riqueza
fé^SsIlo m p u g a :  23
Para tnfbckes y p t£ (^  dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i  y 13.— GRANADA
Eatacáón
lastit^uto ,de Málaga
Junta de efficios de Feieoto
Ayer sé celebró en el despacho del go­
bernador civil, una reunióri, con el fin 
de constituir la Junta de edificios de Fo­
mento; resultando designada la siguiente: 
Presidente; Sr. Gobernador civil, 
Vocales: Señores presidente de lá Di­
putación, alcalde de esta capital, arqui­
tectos provincial y municipal. Delegado 
de Hacienda e l  ingenieros jefes de minas, 
obras públicas, montes, agrónomos. Di­
visión Hidráulica del Sur de España y 
cuarta División de Férrócarriles.
Actuará de secretario el arquitecto 
grovinciaL^^
ObsarvaeionuB toiaadás a'Ías'Oohci-»d6 1»' m»- 
uoa ai día 16 de Abril de 1916; , .
Altura barométrioa radueida a 0,*, 7B8 0, 
Máxúa^daldía anteríOT Í7‘0.
Idem zoinima del mismb día, 9 2. 
Tenaórneito baeoi 10‘4i 
Idem húmedo,'9'4. -
Oireceión del viento.O .N O-Anemómetro.—rK m. en 24 boraB, 109. 
■fflBtadb dól cielo, lluvia.
Idem del mar, inuy gruesa.
Evaporación mpn 2‘6.
Lluvia en mim, 35.
no Floree, don Juan Jobó Molina, dían 
Sebastián Mesa, don Francisco Aubert y 
don Mariano Domínguez.
Simón: Don Vicente l^ousurat, don^ 
Alfredo Mun, don Angel López, don Juan 
Móyarió, don Angel Hidalgo, don Rafael 
Petrini y don Francisep Villaberirar.;
Europa: Don Eduardo Molina, y don 
José Bernedo. - .éi
Británica; Don Federico Padilla, doña 
Matilde Gasmil, don J. Alvarez y don Jo* i
sé de la Torre.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Los cuadernos 18, 19, 20 y 21 de la 
Historia de la guerra europea de 1914, 
escrita por V. Blasco Ibáñez y editada 
por la Casa Proineteo, de Valencia, son 
I de un interés y de una novedad indíscu-
 ̂4-íV\1a P'I wma o oóno-Pínl Ácfiitffíta
En el negociado correspondienté^ del 
Gobierno civil se recibieron ayer; los si­
guientes partes de obreros lesionados: 
Francisco Criado Barrionuevo, Manuel 
Carrasco Ruiz, Juan Ternero Guerrero, 
Domingo Cruz Peña, Miguel López Sara- 
viá, José Gavilán Oncalá, Antonio Pania- 
gua Carrillo, Francisco Gordillo Maclas 
y Francisco Franco Sánchez.
Sr. Director de EL Popülar.
Muy señor mío: Agradeceré a. usted 
ordene la inserción de ía adjunta carta 
en las columnaís del periódico que tan 
acertadamente dirige, por lo que le da 
las gracias anticipadas su afectisvtno 
s, 8. q. s. m., Andrés González Nú- 
ñéz. :
Desde la cárcel de Colmenar, será 
trasladado a Málaga, el recluso José Fer­
nández Colmado.
Ha marchado a Sevilla ei joven inge­




M useo Com ercial 
B ib lioteca  T ecnológica
Beatas 24, bajo
Visita pública los días laborables de 
13 a 16.
i ^
Se encuentra ligeramente 
nuestro particular amigo don 
Scholtz Aponte.
Deseamos su alivio.
. »  ,
Se halla gravemente enfermo él cánp-- 
cido médico forense don Juan Rafael 
mirez Pérez, cuyo pronto alivio deééf^ 
iños.
Han firmado los esponsales para su 
próxima boda, la bella señorita Joseíá 
Santiago Lasilla y el comerciante meli- 
Uense don Antonio Villalba Villalba.
En breve contraerá matrimonio é» 
Valencia la bellá señorita Rafaela Tejón, 
hila del gobernador civil de aquella pro­
vincia nuestro distinguido paisano, don 
Juan Tejón y Marín, con el capitán de 
Estado Mayor don Miguel GalantS.
. »  ■
Ha fallecido en esta capital el séñpr 
don Ricardo de Oya Alvarez, oficial pri­
mero de la administración de contribu­
ciones.
tibie. El gran novelista español estudia, 
con el detenínaiento y la extensión que 
, requiere el ssuoto, toda la parte crítica y 
documental de esta terrible guerra. Des­
taca las personalidades que en ella inter­
vienen, los países en que se desarrolla, 
los sucesos que la prepararon. La ameni­
dad no está excluida en ninguna de es­
tas exposiciones de hechos que sirven 
para esclarecer los orígenes del san­
griento choque. Las costumbres, las re­
laciones entre los pueblos beligerantes, 
su intervención en la Historia antes de 
que estallase la presente confiagración 
mundial; todo aparece minuciosa y com­
pletamente narrado en esta parte exposi­
tiva, indispensable para explicarse mu­
chos hechos posteriores. Hablan estos 
cuadérnos de «la Alemania que se ve y la 
que no se va», señalan el désarpollo del 
pangermanismo a raíz de la victoria de 
1870, sus ambiciones, sus luchas,, sus 
procedimientos, y ocúpanse después de 
la corte de Austria, haciendo un detalla­
do estudio d̂el largo reinado de Francis-, 
co José, emperador de ochenta y cinco 
años, que se ye solo al final de su yida, 
pues la muerte trágica parece acompañar 
como una fatalidad a su dinastía. Una 
profusión de grabados enriquece y docu- 
ijf menta cada página de estos estudios. Du­
damos que haya otra Historia que pueda 
superar este lujo dé presentación, que 
honra a la Casa Prometeo, de Valencia, 
y en general a las ártes gráficas españo­
las, El texto, la variedad y número de 
grabados, lo lujoso de la edición. Yodo es 
admirable en esta obra y justifica el éxito 
creciente que está obteniendo.
Cada semana se publica un cuaderno 
al precio de 50 céntimos.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros dqn Federico Ro­
dríguez, don Ramiro García, don Enri­
que Alvarez, don Pedro Cortés, don Adol­
fo Domenech, don Juan Navarro, don 
Leopoldo Guerra, don Andrés García, 
don Antonio Acuña y don Antonio Te­
ruel.
Mañana a las nueve, en la Plaza de 
Riego, el cuerpo de bomberos practiGa- 
rá ejercicios de extinción de incendio y 
salvamento.
♦* *
Acaba de publicarse el cuarto volumen 
de las obras del popular educador ame- 
rícáno Orison Swett Marden.
Hojeada ligeramente esta obra titulada 
^p o d e r  del pensamiento, nos ha pareci­
do muy superior a las anteriores del mis­
mo autor.
Es libro doctrinal y de profunda tésis 
que merece ser estudiado.
 ̂ Enviamos nuestro pósame a la familia 
doÜónte.
Continua en el mismo estado nuestro , 
apreciable amigo don Manuel Vázquwl| 
Caparrós. , s
Deseamos su pronto alivio. |
Lqs in fantes
En el cqrreo general de las cinco y |  
media de la tarde, llegaron ayer, proce- 1  
dentes de Algeciras, el infante don Car- |  
los de Borbón, su esposa doña Luisa de |  
Orleans, el principe dpn Ranierp de I 
Borbón y el ayudante de aquél, s¡0bpp |  
marqués de Mesa de Asta. |
En la estación fueron recibidos por las I 
autoridadas civiles y. militares y distintas f 
comisiones de los cuerpos de esta guar- é 
nición. 1 X . ^
El alcalde, señor Encina, dió la bien- Y 
venida a los distinguido?; yiajerps.¡y -é.n ,el |  
auto- del señor Saenz Calvo, tomaroá j  
asiento los infantes, el principe don Ra- 
niero y el señor Encina y se dirigieron 
a dar un paseo por el Parque, Caleta y 
Pedregalejo.
En otros autos les seguían los gober­
nadores civil y militar y otras distinguí 
das personas.
Después del paseo se  ̂trasladaron los 
viajeros al muelle, embarcando en el va­
por «A. Lázaro!», que los había de con­
ducir a Melilla.
Al poco rato se supo que por efecto 
del temporal, el vapor no podía salir, 
marchando entonces los infantes, el 
principe y el marqués de Mesa de Asta, 
al Regina Hotel, donde se hospedan.
Caso de que amainara el temporal, 
emprenderán su viaje a Melilla, aunque 
se cree jnás probable lo hagan macana.
ANIS GIRALDA
GOGNAQ VENCEDOR
m a c o s  FABRICANTES
VIUDA DE JOSE ZAFRA E fflJO
SUCESORES DE
ÜÜRO ¥  SAENZ
AbOCION DB VINOS
Vsttdcn víaos Seoos de 16 grados da 1912,
6 pesetas la arroba de 19 2|8 litros; de 1910, 
6‘60 pesetas.
! Añejos, de 8 a 60 pesetas.
Dnloe Y P* Z.| 7*60; moseatel, dt 10 á 20pt> 
jetas. .
Xiterima y eolor, de 9 a 6 pesetas.
Valdepéñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vimwes poros de vino, desde 2 a 10 palatal 
los 16 litros.
Jarabes da pora froto para vafraseos á l'B5 
litro.
Aifisadost BoOsOognaai Oa&ái’Giniébrai aleé* 
tara.
Pr&iios cotmencionaleB
NodegaSt dástileríMS y esaritoriéi-AlmaesBel 
da Gampo (Huerta Alta).
TéléfóHo námero 354 . Y
Servido adomicilio.—Sueorsaleo y Centros 
de arisostPaeíUo Santo Domingo, 88j Frente al 
pnente-tPainán "
MADERAS
H ijo s de  R ed ro  V alls.'—MALAGA
, Escritorio; Alameda Piindpal, núm. 12.
Importadores de madera del Norte dé Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
DávUa (antes Onarteles), 45.
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 4' 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan aumaro 1, pral.
Ayer se reunió la Comisión Mixta, re­
solviendo expedientes de quintas relati­
vos a mozos de los pueblós de Cártama y 
Casares.
Máloga 16 de Abril 1915.
S?, don Francisco .Quesada Carrasco. 
Practicante.—Presente, ,
!Muy safio? mío: Es tan grande él 
ágradecimiénto.que siento bacía usted 
por su trabajo profesional, que deseo 
testimoniarle públicamente mi admira­
ción y gratitud.
Gracias a su inteligencia debo a usted 
la perfecta y rápida curación de la en­
fermedad que desde hacia diez años ve­
nia padeciendo sn las piprnas, que nie 
tenia completamente inutilizado, y su­
friendo agudos dolores que ño me per­
mitían descanso alguno, enfermedad que 
según los facultativos era una varícose-’ 
lis crónica.
En vista, jiues, decuracün tan. mara­
villosa, considero un deber testimoniarla 
mi agradeciento más afeotuseSó, quedan­
do spyó afectísimo q. b, s. m., André% 
González Núúez.
Sje Gómez Salazar, ,15.
La Jefatura de minas de esta provin­
cia anuncia que careciendo de repre­
sentante legal los dueños de las minas 
«Mi Pepe», término de Yunquera, de don ¡ 
Manuel Pérez Flores; «Santa Ana», en ¡ 
Igualeja, y «La Bruja», en Paráuta, am- | 
Ms de don Ignacio Simó y López de Ha- ¡ 
ro, en el plazo de treinta días deben re-v | 
coger los títulos de projriedad en unión 
del plano de demarcación, en la citada 
oficina. 1
Operación feliz
í^or el joven y eminente docter don 
José Lazárraga se ha practicado ayér 
una difícii y arriesgada operación qui­
rúrgica bl joven Farnándito García, hijo 
de nuestro particular amigo don José 
García Herrera.
A juzgar por nuestras noticias pareced: 
asegurado el éxito de la operación, que " 
salvaba vida del enfermo. . . • ■
Felicitamos al señor García Herrera y 
al médico señor Lazárraga, que por el 
sinnúmero de felices opéraciones de esta .■ 
índole realizadas ya por su periria y con­
diciones excepcionales, está llamado a 
ocupar un alto puesto entre los inás no­
tables cirujanos de España.
El gobernador miíitar de está plaza 
ordena sean entregadas en esté Gobierno 
militar cuantas licencias de caza gratui­
tas hayan sido expedidas por ía Capita­
nía General, para canjearlas por otras 
nuevas, siempre que los interesados se 
hallen con derecho a esta graeia.
I Dejad de administrar Aceite de hígado 
I de bacalao, que Ips enfermos y los niños 
I absorben siempre con .repugnancia y que 
I les fatiga porqué no Íé d í^ ró n . Reem- 
I plazarlo por él VINO (íiRARD, que se 
encuentra en todas lás buenas farmacias.
En la alcaldía de Teba se halla ex­
puesto por término de ocho días el pa­
drón industrial; en la de Casares ppr 
término de quince días las cuentas de 
fondos municipales; en la de Vilíanáéva 
del Trabuco el reparto de arbitrios ex­
traordinarios sobre especies no tarifadas, 
por espacio de ocho días.
Los alcaldes de Teba y Algatocín 
anuncian que ha de procederse a la con­
fección de ios apéndices al amillaramien- 
to de la riqueza rústica y urbana, de Ips 
respectivos términos.
Durante los días 1, 2 y 3 del próximo 
mes de Mayo, tendrá lugar en Mocline- 
jo la subasta voluntaria del primer se­
mestre del año aetuál.
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formaoión de los huesos en los niños
de crecimiento delicadoj estimula el ape­
tito, aetiVa la fagocitosis.. El mejor tónico
Eara las convalecencias, en ía anemia,en L tuberculosis, en los reumatismos.—• 
Eidjase la marca: A. GIEARP, París, 
mejor tinte para el éabéilb.
Gura ei estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de 8aiz de Carloe,
S E  ALQUIIAJN -
Unos almacenes en lá calle de Alde- 
j rete número 33. (Huerta Alta), 
i , Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqué?).
El juez instructor del regimiento de 
Melilla llama a Antonio Victoria López, 
falto a incorporación.
El juez de instruoción de la Merced 
cita a Rafael Ruiz Giraldez, para que 
declare en causa que se sigua contra 
Joaquín Benitez Alcázar, por disparó a 
los agentes de la autoridad.'
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda requiere a Enrique Sánchez 
Fuentes, (a) «Pimienta», acusado del de­
lito de estafa.
El juez de Ecija cita al testigo Fran­
cisco Pozo Benitez, para que declare en 
la causa que se sigue contra Manel Ba­
rrera González, por el deltto de estupro.
Un ilustrado profesor de veterinaria 
desea regentear un establecimiento de 
esta índole en esta capital o en cualquier 
pueblo de la provincia.
Pueden dirigirse al número 3 segundo 
de la calle Alarcón Luján.
Se alquilan
El piso principal y bajo de lá calle de 
la Alcazabillá, númeró 2fi y la casa nü?* 
méró 2i3 ; del Pasillo de Guimbarda.
El día 25 del actual se verificará en el 
cuartel del Hipródromo en Melilla, la 
venta en pública subasta de treinta y tres 
caballos de desecho, pertenecientes ál 
regimiento cazadores de caballería ^̂ e 
Alcántara.
Por las diferen tes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
AÍbambra: Dofi .Daniel Cuadra, don 
Juan Repiso, don Manuel Feito, don Pe­
dro Romero, don Francisco Milán y don 
Jacinto Pastor.
Niza: Don Juan Sola, don Enporio 
Fenté, don Ignacio Cuervo, don Isidro 
Bulto y don Avelino Fuentes.
Victoria: Don Juan dé la Bárcena.
Regina: Mr. Rostoch, Mr. Casaos, 
don R. Periquet, infantes don Carlos y 
doña Luisa de Orleán, príncipe don Ra- 
niero y marqués de la Mesa de Asta.
'Colón: Don Francisco Montano, don 
Francisco Nieto, don Miguel Pintado, 
don Enrique Villaplana, don Francisco 
Cámpos, don Augusto Pardo, don Gabi^
[Una buéna maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
Í)resta en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un* 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Saso en todos los mercados, pbede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadbsa ;y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las venta ĵas que este
aparato les pueda proporcioriar» y 
cribir a íá casa pid,ien4o unai mencionar
El Populah
EL POPULAR Sábado 17 Abril 1915
Conoepcióa y MarUno
__  Muñoz,
& r : ; r y u r a » r . v ^ o o e .
vuelo inñuencifláos por la srdieu c p
sión que s e n i l » " , s a t i s f a e l o v i u -
i'ío d« ca rn e»  
Día 16 de Abril de 1S15
í?l asunto se solucionó
mente y ios tórtolos contrajeron el yugo
Sdisoi/we; pMO entre el ja»en.l -U-tr.-
Sonie no re L b a  1.  detóda p . . ^  nr™ -
iq.'fl V a los cincos meses de idilio, 
Sño’ iíróporñuiído. . , . ,
Ayer a <as seis da la tarde,,Mariano se 
íropieia con Conohita A. la Acera _de la 
Marina, y luego de reortmtnarla por su 
conducta que ól estimaba hcenoosa. ,es- 
crioiió una faca nueva y da reluciente 
hoja, infirióndoU .dos heridas en el vien­
tre y codo derecho. j 1
Trasladada a la oasa de socorro del 
Hospital Noble, fuó reconocida por ei 
faculNtivo seño? Gntaíl y practicante se­




> ■ dei Pato . ¡r;
¡b íie ChnrriBua
» ‘ do Teatinoa.
Suburbanos . • •
Poniente . . . . 1  
Churriana, . . . » 
üártama. , , . > •
Suárea.............
•Moraléa. . , q / •»'
llevante. , . . ». , .c 
Capuehinoe • . -
ferrocarrii. . . . * 
Zamarrilla. . . <'(■'
Palo. . . .  q /
Aduana. . « • . - 
Muelle . . . . . .
























.tATENlADA F;N 10D«S PAÍSES OLiVAkER
Eíit&do deinostratiyó d. iaK resos sacriÜG»
í piyji, en gris'io cjctuwj... . dafi el' día 16 »ie Abril, í<u,piiiso .en ...ana), y 
Mariano Rádóndo'fúé dete- j derecho por todos of'neepL'hi „ ^
• j Ó ij.yí - 17 vacunos V 3 temerí̂ f̂ . poso 2 9ii0 2t)0 fcl“rfidopor uaa pareja de S e g q ^  
lo condujo .» i3  prevención,lie t« Aduana. ? pesó 6r}í''750MIógpramoá,
dn:ido conoeiraiento ai t  ,pegot;á« 20 39
iuezde iosiru-cción del distrito d« la Ai*,- ^  jg cérdós, paso 1.767‘G'OO teHógramoa, pese-
med&'/ qaá se óncarfeará dé Averiguar las I tag 576-70.
caQggp'̂ UP impulsaron « Mariano a filen- i Carnea fin 
lar cozit'f» la Av# de ítt esposa.
tes0m
De ía  pirei^líicih
Según cdy»iJÍcációa del' slcelde de 
Sierra de YeguM, en la tarde ayer se 
hundió la techimíbré del édiHcio donde 
se halla ipstaiado la casa: capitular, no 
habiendo que inraéníar desgVscias per­
sonales. ^
Los de-strozoMS cAUü§á'os áe c.ílculsn' en 
la friolera de. mit péselps.
En Antaque?» han sido detenidos por 1 
la guardia .civU los gitanos francisco * 
Cortés Cortés, Antonio GabeUo Majdona- 
doy José Fernández Heredia, autores 
del robo dó dos burras de lí propiedad j 
defRemedios Moral Aviiós, habiíAníe en i 
el cortijo «íMando Moro» tórmtiio de 5 
MontéfriO'(Gr^nada.) ;
Dichos gjtéaos í'lovsbah tlinbléú ún  ̂
mulo, y 25;pe«etas 70 céntimos, producto 
del cambio da una de las burras recupe- | 
radas, y aiíemás un cuchillo de grandes | 
dimerSumes;".-..;,. ' . ,.u ; - : ^
Los tre» cqllís ingresaron en la cárcel | 
a dísposioió ■ del Juzgsdo da Instrucción. I
i reflcaa. 66'000 kilógramoS, pesetas
5‘60F̂ êeto 00 kilograr
mos, pesetas 0‘00,
, Total de pe9o,¿..923‘00p> îlógramb8. 
jfotaí dé adeudo, 46 i ‘ 71 ñ«?éétaS.
Geróeiateriós
Becnudacidu dMeníd» en el dfa 14 de Abril
por los conceptos ütiguiontes'
Por inhumacionéfi, J86‘60 pesetas.
Por pormanendas, 200 Oi pf̂ 'ptas.
Por exhumaeíoues, óO‘0Ú píibet-as ^
Por registro da panfeíoiíéí? 7 ttiSheSj 00 00. 
Total, 336‘&0 pesateP '
Instalaciones paiía elaborar gaahdes y peqneñgj cosechas, por ¡os sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua calieQté, 'e;on los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades. V'
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL X ESPAÑA
Viuda e hijos de Balhontín y Oria
de Gonstrucciones metálicas en Sevilla
i
DELEGiCíO» O r
Pór diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesoretia de Hacienda 19.427‘33 pesetas.
Ayer cemstituyeron éh íá T^oreria de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
El representante de la Compañía Arrenda­
taria de Tabacos, de 31 pesetas, para tomar 
páfté en lá subasta de la finca número 3,191 
dei Estado, de la calle de la Aurora mimero 5, 
de esta ciudad.
Don Francisco Bravo Márquez, de' 54 pése- 
tsi», para responder a la reclamación sobre 
cuota de consumo de especies no tarifadas 
impuestas por el Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre.,
Ayer tomó posesión del cargo de admi­
nistrador de loterías númeyo 8 de esta capi­
tal,' don Emitió Garzón Car moña.
La Administración dé Propiedades e Im- 
pUftStos ha aprobado para el aftp actual; Ips 
padrones de cédulas personales dé los pueblos 
deMurbella, Mohtejaqnéy Coín.
La JfflTatara de montes ha aprobado y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de lefia'; 
del monte denominado «La Sierra», de losí f 
propios de íloín, a favor de don Francisco dól 
Río Beltrán. * ^
La Dirección gieneral de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Dofia Luisa Alfarache López, viuda del ca­
pitán don Fernande Apolinario J'aente, 626 
pesetas.
Dofia Clotilde Nieto Mendoza, viuda del 
primer teniente don Joaquín Euiz Franco, 
470pesetas.
Don Francisco Galacho Arroyo y doña He­
ría Solis Sanmartín, padrea dél soldado Gre­
gorio, 182*50 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooncedidos los siguientes retiros:
Don Josó Alvarez López, segundo teniente 
de la guardia civil, 167‘50 pesetas.
Don Adolfo Rubio Torres, capitán de cara­
bineros, 262‘50 pesetas.
Ruperto Carvajal Gómez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Manuel Rodríguez Díaz, carabinero, 38*02 
peseias.
M éro ád ó  d e  a c e i te s
Día 15 de Abril de 1916.
Entrada éa dicho día 
D,e Antequera a Jurado, . . .
De ídem a MórénÓ. ; , . . .
De Archidona a Jurado . . .
De Ídem a García. , . • • •
De Loja a Valle. . .. . . . ->
De ídem a Garzón. . . . . .
De Vadojaén a García . , . .
De Anclúja  ̂a .Moreno , . . .
■De Ídem, a Jurado- • * • • •De Hartos a í  em. . . . . .
De idém-a SábcheZ'i . - • •
De Cabra a Moiréno . , . . .
Da Jaén a idem . . . . . •
■De ídem a la orden . . * .
De Lucena a Iglesia, . . . •
Pellejos . i . 
con 83.000 MIOS.
Precios; Pesetas 11‘25 loS 11 li2 hilos.
V a p o re s  e n tr a d o »
Vapor «Aragón», de Valencia.
, «Florencio RsdrlgUez», de Saló-* 
breña.
» .«Cabo Quejo», de Alicante.
B «A. Lázaro , de Melilla. 
j> «Luí» Vives», de Melilla.
V a p o re s  d e s p a c h a d o s  
Vapor «Florencio Rodríguez -, para Bilbao. 
» «Aragón», para Cádiz.
» . Lázaro», par® Melilla,

















IT O R A p O  RODRIGUEZ
SAtt;.t-o iji j,":!.4 .— A  Xi A  G A
Coelná y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público cón precios muy 
ventáiósos, se venden Lotes» de Batería de co- 
e S d e  p eV s  2*40 a 3, 8*75, 4‘50,' 5*50,10*26, 
7 9 10*90,12*90 y 10*76 en adelante hasta 50.
’ Se hace un bonito regaló a todo cliente que 
cómnré i»or valor de 25 pesetas.
^ ^  BALSAMO otaNTAL
Callicida infalible;' cttfación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
óstllft *El rey de los callicidas «Bálsamo Orientri»* 






Havre.—-El Pontífice ha regalado la 
palma que usó en la ceremonia del do­
mingo de Ramos, a la hija del ministro 
belga cerca dél Vaticano, i
Este obsequio es objeto de muchos co- 
inentarios.
Sesión  borrascosa
’ Liábba.’—El Ayuntamiento ha celebra­
do sésió'h para tratar del decreto dísoL 
viendo algunos cuerpos administrativos.
El pública que asistía al acto dió mue­
ras a la dictadura, promoviéndose fuerte 
escándalo y propinándose algunos bas­
tonazos.
La policía disolvió a los alborotadores.
A m nistía ,
Lisboa.—El Consejo de ministros se 
ocupa en conceder una amnistía a los 
conspiradores.
R eclam ación
Gónoya.—Italia ha reclamado de Ru­
mania 225 vagones de mercancías desti­
nados a la primera región, y que se en» 
cuentran detenidos en la frontera.
El Gobierno rumano ha dado amplísi­





I Algeciras.=Con destino a Gibraltar se
I expidieron 27.000 kilos de aceite de
I oliva.
I Llueve torrencialmente.
I El rio Mir ha experimentado fuerte
I crecida.
I Las embarcaciones reforzaron sus
I amaTrás.
t Rom anones
Palma.—A las nueve de la mañana
marcharon Romanones y sus acompá-
ñantés a visitar Valdemosa, Miramar,
Dalla y Soller,
Én Valdemosji, le recibieron el alcalde, 
el párroco y algún público.
Visitó la Cartaju y elogiólos panora­
mas que se percibían.
En las posesiones de Miramar, perte­
necientes al archiduque Luís Salvador, 
fuó obsequiado con un lunch.
Al llegar a Deva lo recibió la auto­
ridad.
En la casa del jefe de los liberales ve­
n dóse una recepción.
Terminado el acto, visitó la ciudad de 
Soller.
Trigo
Bilbao.—Ha fondeado el vapor «Gan­
ges», conduciendo 3.00Ó toneladas de tri­
go, que envía el Gobiérno para evitar 
que falte en Vizcaya.
Sa venderá al precio de coste.
Fuga
Bfuelva.—Se han fugado de la cárcel 
de Gibraleón tres presos malagueños.
No es esta la primerá vez que se re­
gistran fugas.
La policía gestiona la captura.
Delegados
Ferrol.—Hoy llegaron los delegados 
catalanes para tomar parte en él Con­
g r io  de la paz,
Se ha telegrafiado al conocido publi­
cista francés Sebastián Faure, ofrecién­
dole la presidencia. í
De Madrid y otras ciudades asistirán 
diversas representaciones; y de Coruña 




L a ju e stíó n  obrera ■
'^^Dato ha manifestado que el subsecre- 
itario ofició a los obreros sin trabajo, par­
ticipándoles, en nombre del Gobierno, 
que había ínterésado del ministro de 
Fomento el inmediato comienzo da va­
rias obras, por administración, para dar 
empleo a los desocupados.
Los obreros fueron al ministerio de la 
Gobernación, prometiendo Sánchez Gue­
rra atenderles.
Despacho
Hoy despacharon con ol rey los seño­
res UgartH y conde de Esteban Collan- 
tea.
S in  [novedad
Ln«( despachos oficiales participan que 
en Marruecos no ocurro novedad.
Solicitud
E.«ita lardea las tres recibirá el jefe 
del Gobierno a la comisión de fabricantes 
catalanes que viene a pedir la libre in­
troducción de primeras materias.
C onferencia
Desde Gobernación se conferenció hoy 
extensamente con el gobernador de Bar­
celona.
R egreso
Ha llegado la reina, recibiéndola en la 
estación don Alfonso, toda ¡a familia 
real, el Gobierno y las autoridadesj
En automóvil se trasladó « palacio.
C um plim iento
El señor Bergamín ha cumpiimenlado 
boyal rey.
También cumplimentó a don Alfonso 
el agregado militar da la embajada de 
Alemania.
Recaudación
La recaudación de Hscienda, por to­
dos conceptos, en i» última quincena, 
acusa una baja de 5.680.543 pesetas,com- 
parativamente con igual periodo del año 
pasado.
Solo en Aduanas, el ingreso en me­
nos, durante el periodo indicado, se ele­
va a 5.472.851 pesetas.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando delegado de Fomento, en 
Córdoba, a don Florentino Sotomáyor.
Decreto reorganizando la enseñanza 
en las Escuelas de Comercio.
Admitiendo la dimisión que presenta 
don José Santos, del cargo de vocal de 
la Comisión peímanente de pesas y 
dídas.
Nombrando para sustituirle a don José 
Azpiriz.
M ilitares
Mañana feumple la edad reglamentaria, 
para el pasé á la reserva, el general de 
división señor Ramos, en cuya vacante 
ascenderá un general de división.
No so correrá la escala de coroneles, 
por corresponder él turno a lá amortiza­
ción.
El próximo día 20 pesará » la reservé 
el general de brigada señor Castaños, y 
el 23 el de igual graduación señor Cebo­
llinos,‘ehyaá vá cables ’ sé próVeérán con 
coroneles de infantería.
También el 23 pasará a la reserva el 
géheral de división señor Morell, lo que 
producirá el ascenso de un general de 
brigada y un coronel de artillería a los 
empleos inmediatos.
A udiencias
El rey recibió en audiencia al viceal­
mirante don Emilio Guitart, a don Mi­
guel Márquez y al general Salcedo,
También estuvieron en palacio los in­
fantes Alfonso y Beatriz.
Sobre e l  conñicto
El alcalde visitó a ligarte para hablar-  ̂
le de los obreros que quedaron sin tra­
bajo con motivo del paro de las obras 
municipales.
ligarte, afirmándose en su criterio, 
munifestó que son 600 los obreros a 
quienes da trabajo la Dirección de Obras 
públicas, y de ellos, 250 proceden de las 
obras municipales.
Añadió que el ministerio no puede dis­
traer fondos para solventar confiietos 
locales, cuya solución corresponde, úni­
camente, ei Ayuntamiento.
Congreso de doctores
El señor Bergamín visitó esta tarde 
en la Presidencia al señor Dato para 
darle cuenta de la visita que hiciera al 
rey, con motivo dól próximo Congreso 
de doctores que se celebrará en Madrid.
Añadió que don Alfonso no asistirá a 
la sesión inaugural del Congreso, ha­
ciéndolo en su representación el conde 
de Esteban Collantes.
El rey recibirá en audiencia a los con­
gresistas y Ies obsequiará con un té.
G estiones
Una comisión do fabricantes csíaianes 
visitó !i Dalo para exponerle los perjui­
cios que han de experimentar lés indus- 
li'ias si no se logra importar materias 
primas psíra I» febricsción.
A la entrevista a.sislió el marqués da 
Lema, tratando de que se practiquen 
gestiones cerca de los gobiernos belige­
rantes para que las mercancías destina­
das a comerciantes españoles proceden­
tes de Alemania y detenidas en Génova, 
puedan tronsportarsé a España.
Estas mercancías fueron adquiridas 
en Alemania por comerciantes españo­
les.
Se cohvino enlabiar una gestión para 
que las mercancías adquiridas en Ale­
mania por comerciantes españoles, cu­
yo importe haya sido satisfecho, se pue­
dan exportar como de propiedad de es­
pañoles.
Támb’ón se adoptaron otras medidas 
análogas para evitar la carencia de ma­
terias primss.
Dat • manif sló que desde un princí» 
pío fuó. preocupación constante del Go­
bierno la pretensión que formulan Jos 
comisionados, y sa han venido, realizan­
do trabajos ceráa de los Gobiernos fran­
cés y alemán al objeto de que autoricen 
lo que tan beneficioso será para España.
Los comisionados salieron muy satis­
fechos de la visité y decidieron reunirse 
mañana en el Circulo Mercantil a fin de 
ultimar detalles y completar la fórmula 
que se propondrá al Gobierno para la 
mejor viabilidad de las pretensiones.
Trabajo
El Ayuntamiento ha acordado dar tra 
bajo a 500 obreros.
R egistrad or
Ha sido nombrado Registrador de la
f I jPropifi'iad de Torrox, don Juan Delgado 
- ’Vi^úera.
Suscripción
Hoy se han suscrito 2.300.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro.
Bolsa de Madrid
DíalSi
Francos . . . . .  
Libras . . . . .
In te rio r .....................
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
ii^ano i 
Españi
Compañia A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
B. E. Río Plata . .
























LA p o l í t i c a
Viaje de Dato
El Presidenta del Consejo nos dijo que 
ya tenía ultimado su viaje a Barcelona.
Deseaba regresar el domingo, pero a 
ruegos de Andrade pernoctará allí ese 
día, saliendo el lunes por la mañana pa­
ra llegar a la corta a las once de la no- 
che.
Numerosos diputados—añadió—me vi- , 
sitaron para expresar su deseo de-.acom­
pañarme, atención que les agradecí, pero 
que no acepté para quitsr al viaje todo 
carácter política.
Sólo irá conmigo el niarquós de Santa 
Cruz.
V isita
El gobernador de Córuña visitó esta 
mañana a Dato.
R eunión
En el Congreso reunióse la comisión 
que entiende en el homenaje a Joffré.
Leyóse un telegrama que envía el Go­
bierno francés agradeciendo la iniciati­
va, acogida por Francia con verdadero 
cariño, pero a la vez expresa su deseo el 
general Joffré de evitar toda demostra­
ción de sus amigos los españoles, hasta 
conseguir el triunfo final, y por tanto 
ruega a los republicanos que aplacen el 
acto.
La comisión, considerando atendibles 
las razones de delicadeza expuestas, 
aplaza la manifestación, y en su virtud
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 12 de 




Beeaudado por Cementerios . . . 10*í6‘50 ■
> Matadero. . . . 953*62
> » Palo..................... 2*32
> » Téatlnos . . . . 7*20
> > Cburrriana . . . 19*16
 ̂ , > » Carnes................. 4.163*26
» p Inquilinato . . , 1.386*18
> Patentes . . . . 183‘Q9
» > Mercados y pues-
tos públicos . . 457*86
» » Cabras, etc . . . 26*59
» » Espectáculos . . 163*50
« ,» Cédulas personales. 28*50
» » Carruajes. . . . 442*50
/V'. » » Pescados . . . . 302
» > Alcantarillas. . « 155
- » » Acarreto de carnes. 235*29
> » Arrendamiento de
aguas . , . . 265*24
» ' » Extraordinarios. . 59*85
» Gravamen transí-
torio de aguas. . 274¡
» » Licencias de obras. 7*50
TOTAL. . . . . . . 10 834*53
PA<50S
Pesetas.
Personal . . . . . . . . .
Obras nuevas.
Contratista de barrido, . . . .
Saministro al ejército.................
Materiales de obras. . . . . .
Beneficencia...............................
Suscripciones.................. .... ..
Material del Matadero. , . . .
Gastos de quintas......................
Arbolado y jardines. . . , . .
^caudación de rentas e impuestos. 
Animales dafiínos . . . . . .
Menores....................................
Cargas..........................  ! .
Total de lo pagado. . ,


















' PÉbTf ittA tí Mffe^TÉSOM
ÍEREZ IDÍAU REÁfctESQRQ:
L A  I N Y E C C I Ó N
ÍWaigKéE
O u r a  en 3 G  h o r a s  
la B l e n o r r a ^ a  (Pux̂  
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado, infalible del O O  
-rtor l  OO de los casos.
15§ lABAjÓ U.Aá AÉMAíSÍ
ñas, no dudo que se habría entregado a locas demos­
traciones de alegría.
** *
Fábrica de helados’ estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el ca.scq.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozo» Dulces 44 ;; Teléfono 419
E l mismo día, nos reunimos toda la familia ,en la 
casa de mi padre. No había otras personas extrañas a 
la misma que el ministro «Evidentemente» y el doc­
tor Brasser. Á l verme sentada entre aquellas personas 
yen  derredor de aquella mesa, no pude menos de acor­
darme de la velada que nos dió, a Federico, y a mí, la 
primera intuición de nuestro amor. El mismo pensa­
miento tuvo el doctor Bresser.
— ¿Se acuerdan ustedes^nos preguntó— de aque­
lla partida que jugamos su padre y yo, mientras de­
partían ustedes tan íntimamente? Sin duda imagina­
ron que el juego absorbía toda mi atención, pero se 
engañaron; mis oídos estában abiertos de par en par. 
No me sorprendieron las ifrases que se cruzaban, pe­
ro el tono, la expresión de sús rostros, hicieron nacer 
en mí el sentimiento de que presentes, aunque indi­
ferentes a cuanto ocurría en torno suyo, tenía a dos 
esposo futuros. Debo añadir, que mentalmente, me 
decía que sería un matrimonio feliz.
— Admiro su perspicacia, doctor. Sí, somo felices. 
¿Lo seremos siempre? De nosotros depende. Sobre el 
cielo de nuestra dicha se cierne un peligro,
— ¿Qué pueden temer ustedes?
— La muerte.
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 159
— Sí, es verdad. No había caído en ello, a pesar de 
que mi profesión me ofrece mil ocasiones de encon­
trarme con la* comadre, pero a la verdad, poco pienso 
en ella. Menos deben pensar ustedes, porque suele 
mantenerse a distancia de los que son jóvenes y vi­
gorosos.
— ¿De qué sirven a un soldado la juventud y el 
vigor?
— Destierre usted de su imaginación esas ideas, 
mi querida baronesa. No tenemos guerra en perspec­
tiva, que yo sepa; ¿me engaño, Excelencia?T"añadió 
volviéndose hacia el ministro.— ¿Aparece en el hori­
zonte algtn «punto negro»?
— La palabra «punto» no es la más exacta— res­
pondió el hombre de Estado.— Más que punto, em­
paña el cielo político un nubarrón de grandes dimen­
siones.
Sentí frío.
— ¡Cómo!— exclamé,— ¿Qué quiere decir?
— Dinamarca está abusando demasiado.
— ¡Ah! ¿Se trata ahora de Dinamarca? Entonces, la 
nube no nos amenaza. Penoso es saber que va a haber 
batallas en cualquier parte que sea. Compadezco a los 
daneses, sí; pero ya mi susto no es tan grande.
— De todas suertes— observó mi padre,— aunque 
Austria tome parte en el conflicto para defender los 
derechos de Schleswig-Holstein, nada arriesgaremos. 
Una campaña, hasta siendo desastrosa, no mermaría 
nuestro territorio nacional.
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se seguirán recibiendo firmas, cómo an­
tes, hasta el 15 de Mayo.
Gómez Ghaix
El diputado señor Gómez Ghaix visitó 
al señor ligarte para recomendarle la 
petición de las Sociedades pesqueras ma­
lagueñas que solicitan el cumplimiento 
del artículo 28 de la ley de comunicacio­
nes marítimas, por el que se prescribe 
que los transportes en ferrocarril del 
pescado sean objeto de un régimen espe­
cial.
Dicho precepto se hallá mcuraplido 
desde 1909, que se promulgó la referida 
ley.
El ministro de Fomento manifestó hoy 
al señor Gómez Ghaix que atendiendo a 
su recomendación ha acordado convocar 
para el día 20 del que cursa a una comi­
sión que debe proponerle el régimen de 
transportó del pescado, en cumplimiento 
de la ley.
Los reos de Benagalbón
Esta tarde, una comisión del Goraité 
de Conjunción republicano-socialista, 
formada por los señores Tala vera, Gó­
mez Ghaix, Ruiz Beneyáh y Cárbonell, 
visitó a Dato para solicitar el indulto de 
los reos óe Benagalbón, pues dóntró de 
breves días se verá en el Supremo su 
causa.
C onferencia
El señor Burgos Mazo conferenció es­
ta tarde con Dato, dándole cuenta de va­
rios proyectos de su departamento que 
debe someter a lo aprobación del Con­
sejo,
Uno da los proyectos se refiere a la 
creación en Madrid de una escuela de 
altos estudios esclesiásticos.
A lrededor de lo s d iscu rsos
Los reportera que visitan a Sánchez 
Guerra aludieron esta tarde a la trans­
cendencia que se concede a los discur­
sos de Melqtíiádes Álvarez y Maura, al 
punto de calificar la gente el acto de éste 
último, de acontecimiento político.
El ministro juzgó insensato anticipar 
efectos que se desconocen.
D iscurso  de Maura
Circula el rumor de que el señor La 
Cierva asistirá a la conferencia de Maura.
También se asegura que Sánchez To­
ca enviará su adhesión a la polílica mau- 
rista.








A mediá noche se presentaron en el 
eondado de Esse dos zeppelines, arrojan­
do sobre Maldon cuatro bombas, que no
I
causaron daño, y e trÜ  müchá# Sbbríl 
Heybridge, a tres kilómetros de la ante­
rior ciudad.
Estos últimos proyectiles incendiaron 
numerosas casas.
Los zeppelines siguieron el cursó del 
Támesis,hasta Blackwater,donde manio­
braron en circulo, perdiéndose de vista.
Raid
Varios zeppelines voláToñ sobré térri- 
torio inglés durante hora y media, y lan­
zaron bombas en varios punto, resultan­
do diversas casas incendiadas, un alma­
cén de maderas destruido, una mujer he­
rida y tres caballos muertos.
Antes de volver hacia él naár, un zép- 
pelín lanzó seis bombas sobre Sou­
th uwded.
Aeroplano
Un aeroplano aleman arrojó bombas 
sobre Jittengbourn y Forivshan, en él 
óondado de Kent.
De P e tr o ^ a d o
I Oliciál
El enemigo intentó, infructuosamente,
: avanzar en dirección á Mlav;̂ , íegistrán- 
; dosó varios encuentros que se decidieron 
I a favor de los rusos.
I Hacia la orilla izquierda del Bazura 
I una patrulla avanzada ocupó Kunzin, en 
I la región ne Sochacrew. 
i Respecto a los Cárpatos hemos pro- 
I gresado en la región de Ujok, apresando 
i desciontoáaustriácos.I Hoy rechazamos vanos contráátáqueá 
' enemigos en las alturás de las aldeas de 
i Vóíosotá.
i Acüerdo
Dice «La Gaceta de la Bólsja» qué tan 
pronto como Itaíiá se déeida a sálír de la 
' neutralidad que observa, Rusia ébfatá 
de perfecto acuerdo con ella.
Considerarnos—escribe dicho periódi­
co—a los alemanes como éneínigo óo- 
I múu, y a su vanguardia los aúslmcos.
Contra ellos debemos luehar hasta su 
 ̂ total aniquilamiento.
De P arís
Nota
Una nota oficial extensísima relátá lá 
i ocupación de las alturas de Eparges, 
que dominan todo el Mosa y las plañieies 
dé Woevre, dohde se señalaban posiéio- 
 ̂ nes alemanas.
; El 21 de Septiembre sf empezó un ata- 
' que subterráneo, hasta el 17 de Febrero 
I anterior, que pusimss él pie en la monta- 
! ña, librándose sangrientos combates.
I Iniciamos la subida el 5 de Abril, y ba­
jo un fuego horroroso avanzamos eon 
¡ bario hasta las rodillas.
\ Los alemanes barrían la montaña, obs- 
I taculizando el ascenso decidido y résuél- 
I to de los franceses, en medio de uU ho- 
; rrible temporal.
I Él día 8 ocupa mos una verjtiento y réehá- 
zamos al énemigo de la opuesta, iústó- 
lándonos en el monté Epárge, a pesar dé 
que los alemanes nos opusieron süs me 
Joros tropas y contaban con material 
traido expresa mónte de Mét¿.
Las bajas riúestraé, aunque grandes, 
demuestran que el triunfo Comenzado 
constituye él mejor homenaje que rinde 
f^pancia a nuestras tropas, muéPtas en 
Ép'Jtr^eS'
Comunicado
Según el comunicado de la tarde nin­
guna acción hay que señalar desde el de 
anoche.
Nuestra artillería derribó ayer tarde 
un avión alemán qué fué a caer frente a 
la línea inglesa, detrás de las tririchoras 
alemanas.
La incursión
Noticias de Bucarest dicen que el Go­
bierno búlgaro adquirió la certeza y po­
see pruebas de que la incursión de los 
comitadijs la organizó Enver Pachá "ha­
ce tres meses, reuniendo a los jefes ma- 
cedonios que se hallaban descontentos 
de la neutralidad observada por Bulga­
ria.
Destrucción
La mañana del 15, un crucero francés 
destruyó el puente de la vía férrea que 
une la red interior de Siria a la ciudad 
de San Juan de Acre.
Sin municiones
Numerosas tropas austriacas llegtjtron 
al frente de Isét para reemplazajp/los 
contingentes alemanes que marcharon al
Sábese de cierto que en dicha riglén 
los alemanes se hallan faltos de mhhi-’ 
dones.
D e Rom a
Para lá paz
Según telegrafían de New York * los 
periódicos berlineses, el obispo de (Jin- 
cinnati ha declarado que el primer pa­
so pora la pa^ debieri consistir en.'que  ̂
Sé prohitóc^® exportación de material | 
ds guerra. :
Dé Á m éiérdaii
Escasez de dinero'
Les autoridades alemanés dé Bélgícli 
sufren escasez de dinero, pidiéndolo coqii 
insistencia al país.
La Sociedad general ha tenido que an­
ticipar el pago de las contribuciones.




Madrid.—En el Circulo de lá Unión 
Mercantil, el señor Navarro Reverter 
ha dado una conferencia sobre la in- 
fiuéncia del crédito en la prosperidad de 
las naciones, y su aplicación en Españá, 
La cohcurrencia era numerosa.
El conferenciante manifestó creér qué 
la guérra ho ha causado grandes que^ 
brantos en España.
Da grima pensar que tedo lo que se ha 
conseguido mediante el estudio sirirá 
para esta guerra qué cobstituye un furór 
mundial en la lucha por la tierra.
Éfée que debémos imitar a lospueblds 
néutralés que procuran ensáhchat p ^  
su acción industrial. í
Argumenta extensamente a fin de dé- 
mostrar qué España posee elementos su­
ficientes para lograr un porvenir de amr 
piísima prientacióñ. -
Proclama la gloria de crear y désarro- 
llar el crédjtó aprovechárído la riqué|a 
dél suelo éspáñol. ?
Elogiab a Cataluña q u e l l e g a d o  a 
conseguir muchas industrias explotadas 
en el extranjero.
Explica los divérsqé sistém&á da Omi­
siones y termina expóniendó ía necesi­
dad de que las cortes lleguen seriamente 
a los organismos de crédito, dedicando a 
éstos el Gobierno consecuente labor.
Avión
Londres.-Sobre la capital voló un tau- 
be,pero el cañoneo le obligó a huir hacia 
el mar.
Ó ñcial
París,—En Geradmir, ayer y hoy, dos 
aeroplanos arrojaron cuatro bombas, sin 
resultado; y huyeron perseguidos por un 
vivo cañoneo.
Sobre un  asesinato
New-York.—Asegura Huerta que ja­
más se mezcló en el asesinato de Made­
ro, y que conoce a los asesinos, cuyos 
nombres no puede revelar.
R eunión
Bilbao.—En él círculo mauristá se ha 
reunido el partido para ultimár lós deta­
lles de lá expedición a Madrid al objeto 
de escuchar el discurso de Maura.
F allecim iento
Londres.—Ha fallecido la condesa de 
Moreda, viuda de don Ramón Gabrera.
V ictoria
Veracruz.—El general Obregón anun­
cia que ha obtenido una grap victoria 
sobre. Villá, hacispdo fi OÓíj prisioneros y 
apoderándose de 45 Cañones.
Lós vilHstas dejaronsobré él campo de 
batalla 5.000 muertos.
Taube
Hacebrqu^ —El teniente aviador Ga­
rio después dé enipeñáda persecusión ha 
lográdo détribar un taube éntre Ipíós y 
Armentieres.
T eatro  JPríacipal
Gorno por consecuencia del temporal 
se vé precisada a demorar su marcha a 
Meliila la compañía de la joven y nota­
ble actriz Rafaela Abadía y del excelen­
te actor Ernesto Vilches, én su deseo de 
despedirse del público malagueño, ha 
organizado dos magníficas funciones, 
que se célébrarán esta noche y mañana 
en el coliseo decano.
Esta noche ée represóntá'Uá la regoci­
jada comedia «Lluvia de hijos,» ,
Mañana domingo habrá funciones de 
tarde y noche, con escogidos programas.
PTlIiil II If I66IIE
Debido a Is persistencia de lá lluvia, 
la compañía del estimable actor Francis­
co Rodrigo no dió anoche fUnoión en 
Vital Aza,
Hoy y mañano se célébrarán funcio­
nes en Gervan tes por dicha compañía, 
constituyendo el programa de. la de ésta 
noche, el hermoso drama; de Marquina, 
«En Flandes sé há pUesfó el Sol», y el 
chistoso diálogo «Dé Verbóha.»
Regirán los mismos precios que en el 
coliseo dé véraiiOv butácaé, 1‘50 pesetas; 
entrada general. 30 cénUmos.
Trr̂*-***"***̂-̂ *
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo que sigue;
Continúa el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Eeclutamiento y reemplazo dél 
ejércitú, de 27 de Febrero de 1912. ^
—proyecto de distribución de fondos del 
Ayuntamiento de Málaga para el mes de 
Abril de 1915. .—Edicto de la Jefatura de minas, sobre 
títulos de propiedad, _  ;
—Orden de la plaza del día 13 de Abril de 
1915, sobre canjeo y  anulación de las licen­
cias de caza gratuitas.
—Edicto de la alcaldía de Teba, participan­
do la exposición pxiblica del padrón de cédu­
las personales. . ,  , ,
—Otros de las de Teba y Algatoein, sobre 
formación de los apéndices de amillaramientó.
—Otro de la de Villanuéva del Trabuco, 
comunicando haberse expuesto al público por 
término de ocho días el reparto de arbitrios 
extraordinarios.
—Requisitorias de varios juzgados.
REGISTRO CIVIL
Juzgüdo de la Alameda <
Nacimientos: Josefa Cabrera Martin y Elvi­
ra Gómez PóreZi tDefunciones: Don Ricardo de Oya Alvarez 
y Miguel López Villodres, -j
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio, Estrada Ruiz, Car- . 
men Martin Vega, Sebastián Rivera Torres y 
Angeles'Garrido Jiménez.
Defunciones: José Tosello Moreno y Eduar­
do Castro Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo .
Nacimientos: María Bujaldón García y 




—¿Cree usted én la virtud de estas aguas?
—Sí, señor. Este año debo a ellas dos he­
rencias?
♦ t* * *
Decía una madre:
Este niño me da muy poco trabajo. Apenas ¡ 
le empiezo a cantar, se queda dormido.
—Fueé eáe muchacho, creé usted, es un 
caso de precocidad artística.
* í♦ * f
Entre mendigos:
—¿Tan temprano y te retiras? Habrás hecho 
buen ñegucio.
No es eso. Vay a cambiarme el aparato de 
la pierna, pues llevo, ya tres horaé con la de­
recha encogida. s
EL POPULAR
S a v en d e  e n  M ADRID,
P u e r ta  d e l Sol, 11 y  12. 
Dn GRANADA,
A ceras  d e l C asino, núzn. 18 
E nB O B A D IL L A ,
B ib lio teca  de  la  E stación.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
S o c id a á  C coaSnlca
D E  A M IG O S  D E L  P A l á
P la z a  d é  la  C o n s titu c ió n  nAm. SS 
Abierim de once de la mañana a tres de ]* 
ar^dé y de siete a nueve de la noofae.
. f^errocarriles Suburbancm 
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t. ;
8aUda$ de Ooin geera Málaga 
Treq mercancías con viajeros a las 8,15 i* 
Tren'dlscreciórial a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t. ,<
SaUdaa de Málaga peerá VéUtt v i
Tren mercancías con viajeros a laS 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SaUdeia de Vélez peerá Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. ̂  
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
Obra; de C.
De venta en lá\Administración  ̂
de éste periódico: i
((HECTOR Y  AN GELIGAá, 
novela.—  2 peseta .̂
((¡ES L A  JUVENTUD...!», co- , 
media dramática en tres actos.—
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi- ‘ 
comedia en un acto.—  i peseta. ,
ESPECTACULOS
TEATRO CERYÁNTES.-Gran, Compila 
cómico-dramática, dirigida por el primer áá- 
tor Francisco Rodrigo.
Función para hoy,
A las ocho y media: <En Fíandeáa'é. ha 
puesto el Sol» y «De Verbena »
Precios: Butacas con entradas, 1‘50; Entra­
das de Paraíso, 30 céntimos
TEATRO PEINCIPAL.-Compafiía dé céi 
medias, Abadía YilcheS.
Función para hoy:
A las ocho y media: «Lluvia de hijos.»
CINE;PASCNAIiINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Ha^, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos onadros, eoi 
8H mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENlA.-(SitóiaQ 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhihlción de 
pelicalas, en sn mayoría Qstmnos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle dé I4 
borlo García),
Grandes fiáncionea de clnematógraftrtoaii 
las noches, exhibiéndose escogidas películas
CINE ID8AL.-(SitiMdo en la Plaza de leí
lu  ñóohes doce magnificas pelfénÍM, 
en su mayoria estrenos.
CINE MOBEKN0.— (Situad^ éh Mártifi 
eos).
Fanciones de cinematógrEÍb y varietés to­
dos ios domingo (tardé y noche )
Tijopaji» Perutan.—Pozos Puloosiél
Viiiu de & ip r iiM 0s
O B T S a o I M G
A base digerida de vaca'y 
Preparado reparador y asimilai^e
para OONVALEOIENTES y PER.
SOÑAS ERILES es el.mejor »ó- 
niod y nitritiVd. Inapotehcia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo,eto. MARCA registe ADA
LpS ANEMICO.S deben emplear el «Vino! j Muy útil para peréonas sanás o enfermas que 
erí'nghioeo»,' qué tíéúó ias pío^edades del an- fuecesilen tomar alimentos fácilmente digerí* 
terior, máa la reaunetíluyonte detytbáO’ ¡bles y nutritivos c6n fiecuénoia 0 a deshsra
MEDAMA DE OBO e» .1IX i.- W 4.
tomaolonal de Higiene y en laS posiciones ¡same dé váoa.
UniveceáleS de Bruseíns y Buenos Jp^s. | Caja oon 18 oomprimidos, 3*50 pesetas 
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— ¿Y crees tú, padre mío, que si lusestras tropas se 
veían en el caso de tomar parte én la guerra,pensaría 
yo en los abusos de Dinamarca, ni en los derechos de 
los Schleswig, ni siquiera en el territorio austriaco? 
Yo no vería más que una cosa: el peligro de las per­
sonas que mé son queridas.
— Ante la razón de Estado, desaparece, mi queri­
da hija, el interés individual. Como venía diciendo, 
si tenemos guerra con los daneses, conquistaremos 
una posición más ventajosa en la Confederación Ger­
mánica. Mi sueño dorado es ver un día sobre la ca­
beza de un Habsbürgo la corona imperial que duran- 
te tanto tiempo fué su herencia. Nos está asegurada 
la hegemonía, pero no basta eso. En una guerra con 
Dinamarca, vería yo una ocasión maraviliosa para 
desquitarnos de nuestro 1855), y además,el medio de 
asegurarno en la Confederación un puesto q'«e com- 
pensa.se la pérdida de nue.stra Lomhardí;!. Y. h;úvta es 
muy posible qut% merced a miesiro acreĉ ;’m.amienTD 
de inflaeiicia, piidíés-.mos recobfar esa provincia.
Volví mi ojoss hacia Federico, que ño había oído 
ni una palabra déla conversación, porque estaba ha­
blando animadamente con Lili. Me traspasaba d  alma 
un dolor agudisinio. ¡La guerra! ¡Y él... mi re.sore 
más apreciado, el adorado de ini corazón^ debeda ir 
a batirse... exponiéndose a ser mutilado... muerto! 
¡El hijo que yo llevaba en mi seno, el hijo cuya veni­
da al mundo anuncié el día anterior, inundando de 
júbilo a mi esposo, estaba tal vez condenado a nacer
No olvidábamos, eri-^uestra existencia ventu- 
rasa, los males que a b ru ^ n  aja  humanidad: la nji" 
seria, la opresión, la ignorancia, y, sobretodo, el más 
terrible, el más atroz: la guerra. ¡Ah, si hubiésemos 
podido contribuir a haceáa desaparecer! Pero, es qui­
mera pretender convertir én realidad el sueño encan­
tador de ver feliz a todo el mundo.
Fuimos a Viena para Nochebuena, con objeto de 
pasaren familia las Pascuas^ No sólo se había recon­
ciliado mi padre con Federico: le quería de veras. Su 
convicción, como la de mi ija María, era que mi se­
gundo matrimonio distó muî ^Q de ser brillante, inas 
uno y otra reconocían que . Ipfderico me hacia feliz, 
y se lo agradecían quenéndqk, .Conrado Althaus con­
tinuaba frecuentando la casa,(y¡ me pareció que ha­
bí a adelantado algo en la conquista de Lili.
Nae.stras Pascuas no pudieron ser más felices. 
Cambiamos una infinidad de regalos; fué Rodolfo, co­
mo puede .suponerse, el rey de |.a íie.sta, pero Sin qúe 
nadie quedara olvidado. Ŷ o ofrecí a Federico un ob­
jeto cdya vista arrancó a su alma un grito de alegría 
era un pisapapeles en forma de cigüeña; el pájaro te­
nía en el pico un papelito escrito de mi puño y letra, 
que deda así: ;
(cEn julio próximo reaeré otra cosa» ( i j .
Federico me abrazó con transporte impetuoso, y 
de no haberle contenido la presencia de otras perso-
A NT ONI O  VI SEO
M l ó ú i r i é i j s t á
GRANDES ALMACENES DÉ MATERIAL
Veiafá excluélvá dé la 8in ig^al lázápaéa dé fiiaménto iaétálieo iriompible ' 
diéme&Ei>,e(m la sé oBtieiie táaa 6«oi|t}Xxfia yecdad de 75 OfO en el oonsmno.;.,
(a aeredijtoda matea «Bieméns Solmkert  ̂dé Béríin, para la indiistriá,^ eon bomhf4ioépj 
para !a elevaeíón de ê crna é loé píeos, a )9r(¿iois enmamenie eeonémieós i
LOECHES MlNEltALNATURAL P U R G .A N
índisetitíble snpérioridad sobre iedos ^rgantes, por ser absolutamente natural. OxS^í 
de las ebíermodádea del aparato dxgesüyQ, delliigado y de la piel eon espeoialídad; eongestiú"̂ "
Vebrali bilisi be:r^éi variees, erisipelas) ete.;' . 
_^BoteüaBenfeMmará^^ y Jardines, 15.~MADB1D.
í
LA HiaÍENICA
AGUA VEGETAL DB'ÁBBdYOi'premióla ék varias Exposleionss elentifieaá' '7 
medallas de oro y plata, la m^er d& todas l^s eoáóeidas para restableoer, progresivami 
io los eabellos blaneos a en primitivó eoío|; no manoha la piel, ni la ropa, es ínofensivi 
rdñresoante en snmo ^'ádó, io ^ehaee qa| pnéda usarse eon ia mano eomo si mese 
más reoomendable brilianüna. De venta en perínmerías, j  pelnqnerias.- -Depósito den* 
trtd, Preciado, 8priixeipai.-.MáDBID.
Ojos eon LAa IMITACIONES Exigir U siarea de fábriWi y d  precinto qno cierra la 
OéteUa ABBOYO . . - - ^
F. QUFSlDi C4RRASC0
PRACTICANTE
Calle Sagasta núiin. 4,
i piso pral. izquierda 
Tiene esítaWeci'.la su «Unica de cirnjia 
menor, con lodo.» ios adelantos conocitíoé 
hasta el día dondft encontrarán lo-?pa­
cientes ios .servicies niós esmerados k 
precios convención®íes todos los dias.
Gonsultas desdo las 10 de la mañana a 
una de la tarde y áe C a 9 noche.
(1) En España los niños vienen áe París. En Austria los 
trae una cigüeña en fii pido.
NidldíAo 40
ARTES-MOBIAS
sistema VALERO de PINTQ
Para mover por toda clase de füerza| 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del costd, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de fiOO/í 
instalaciones a BIGARDO G- VALERO |  
P I N T O P o l a .  Madrid f.
N O V E D A d
- LA ZURCIDORA MEÍ1(VNÍGA'- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfej.'íeión ' ' 
ZURCIR Y REMEDAR 
\ medias, oaleettnes iy tejido da todas ola- 
' ses, sea algodón, lánav seda o hilo
TRO DKBK f a l t a r  EN NINGUNA FAMILIA
Su mouejó es senóílló y de efecto' 
préndente. Cada zurcidora mecánidú^
acompañada de las iiulxucciones p'r< 
sas para Su funcionháiieúto.
'Se vende Ubre de gastos prevlót 




P a s e o . 97.—Barcelotfá;'
para envol'ver
en la imprenta de este pe^
'."Iv
